





Коментар щодо проекту закону України
«Про судовоекспертну діяльність»
06.08.2013 ð. íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Óêðà¿íè áóëè îïóáë³êîâàí³ Ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ ïðîåêòó
çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâî-åêñïåðòíó
ä³ÿëüí³ñòü» (äàë³ — «ïðîåêò çàêîíó»),
Àíàë³ç ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó ïðîåêòó
çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâî-åêñïåðòíó
ä³ÿëüí³ñòü» (äàë³ — «Àíàë³ç ðåãóëÿòîð-
íîãî âïëèâó») ³ òåêñò ïðîåêòó öüîãî çà-
êîíó.
×èííèé Çàêîí «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòè-
çó» ïðèéíÿòèé ìàéæå 20 ðîê³â òîìó. Çà
öåé ÷àñ çì³íèëèñÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³
ðåàë³¿ â Óêðà¿í³ òà íàêîïè÷èëèñÿ ïðîá-
ëåìí³ ïèòàííÿ ñóäîâî¿ òà ïîçàñóäîâî¿
åêñïåðòèçè, ùî, áåçóìîâíî, ïîòðåáóº
âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà, ÿêå ðåã-
ëàìåíòóº ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü.
Ó çàïðîïîíîâàíîìó Ì³í³ñòåðñòâîì
þñòèö³¿ ïðîåêò³ çàêîíó çì³í ÷èìàëî, à
òîìó îñíîâíèì çàâäàííÿì àíàë³çó öüîãî
ïðîåêòó ìàº áóòè âèçíà÷åííÿ õàðàêòå-
ðó òàêèõ çì³í, ñïðÿìîâàí³ñòü òà ïðàâî-
â³ íàñë³äêè ÿê îêðåìèõ íîðì, òàê ³ ïðî-
åêòó çàêîíó â ö³ëîìó.
Âðåãóëþâàòè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³
Ïðè ñòâîðåíí³ çàêîíîäàâ÷îãî ï³ä´ðóí-
òÿ äëÿ ðåãóëþâàííÿ áóäü-ÿêèõ ñóñï³ëü-
íèõ â³äíîñèí îñíîâíèìè º ï³äõîäè öåí-
òðàë³çàö³¿ ÷è äåöåíòðàë³çàö³¿ âïëèâó
äåðæàâè íà â³äïîâ³äí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñè-
íè. Ïðè öüîìó íàìàãàííÿ ïîºäíàòè ö³
äâà ï³äõîäè çàçâè÷àé ïðèçâîäÿòü äî íå-
îäíîçíà÷íîñò³ òà ñóïåðå÷ëèâîñò³ ïðàâî-
âèõ íîðì. Áåçóìîâíî, îáðàííÿ òîãî ÷è ³í-
øîãî ï³äõîäó îáóìîâëþºòüñÿ áàãàòüìà
÷èííèêàìè, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ çíàéøëî
â³äáèòòÿ ó «Àíàë³ç³ ðåãóëÿòîðíîãî âïëè-
âó», ³ç çì³ñòó ÿêîãî âèïëèâàº, ùî ïðîåêò
çàêîíó, ïåðø çà âñå, ñïðÿìîâàíèé íà çà-
êð³ïëåííÿ îñíîâíèõ çàñàä çä³éñíåííÿ ñó-
äîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åííÿ
ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ñóäîâèõ åêñïåð-
ò³â, à òàêîæ — íà çàáåçïå÷åííÿ âäîñêî-
íàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþ-
âàííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ íàëåæíî¿ ³ åôåêòèâ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ åêñïåðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ïðàâîñóääÿ.
Çã³äíî ç «Àíàë³çîì ðåãóëÿòîðíîãî
âïëèâó» ïðîåêòîì çàêîíó ïðîïîíóºòüñÿ
âðåãóëþâàòè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³:
— òåðì³íîëîã³÷í³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿ-
ò³éíîãî àïàðàòó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó
ñóäîâî-åêñïåðòí³é ä³ÿëüíîñò³;
— çì³ñò ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³
çà ¿¿ â³äïîâ³äíèìè íàïðÿìàìè;
— ïîâíîâàæåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â ó
ðåãóëþâàíí³ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, ïîðÿäîê ¿õ âçàºìîä³¿, çîêðåìà ùîäî
êîîðäèíàö³¿ ïðèéíÿòòÿ ñï³ëüíèõ ð³øåíü
ç ïèòàíü ìåòîäè÷íîãî, ³íôîðìàö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó ñóäîâî¿ åêñïåð-
òèçè, ñòâîðåííÿ òà âåäåííÿ äåðæàâíèõ
Ðåºñòð³â àòåñòîâàíèõ ñóäîâèõ åêñïåðò³â
òà ìåòîäèê ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåð-
òèç, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàí-
íÿ áàç äàíèõ òà ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ
áàç äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç;
— ïðàâîâèé ñòàòóñ ñóäîâîãî åêñïåðòà
òà êåð³âíèêà äåðæàâíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè, à òàêîæ âèìîãè äî
îñ³á, ùî ìàþòü íàì³ð îòðèìàòè êâàë³ô³-
êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà;
— ïîðÿäîê ðîáîòè Öåíòðàëüíî¿ åêñ-
ïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ òà àòåñ-
òàö³¿ ñóäîâèõ åêñïåðò³â, ùî çä³éñíþþòü
ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü ñàìîñò³éíî
íà ïðîôåñ³éí³é îñíîâ³;
— êàòåãîð³¿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ïðî-




êîâà, ïîâòîðíà, êîì³ñ³éíà òà êîìïëåêñíà
îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ¿õ ïðîâåäåííÿ;
— âèìîãè äî ôîðìè òà çì³ñòó âèñíîâ-
êó åêñïåðòà, ÿê³ ïîºäíóþòü ó ñîá³ ïîëî-
æåííÿ âñ³õ ïðîöåñóàëüíèõ çàêîí³â òà ïî-
â³äîìëåííÿ åêñïåðòà ïðî íåìîæëèâ³ñòü
íàäàííÿ âèñíîâêó, ùî çàáåçïå÷èòü ºäè-
íèé ï³äõ³ä ó ïîäàëüø³é íîðìîòâîð÷³é
ä³ÿëüíîñò³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè ùîäî ðåãóëþâàííÿ îðãàí³çàö³¿
ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç;
— ïèòàííÿ ìàòåð³àëüíîãî òà ñîö³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðò³â,
îñîáëèâîñò³ ÿêîãî íà ñüîãîäí³ âèçíà÷à-
þòüñÿ ÷èííèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíó ñëóæáó», ùî çàáåçïå÷èòü çáå-
ðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ óìîâ ï³ñëÿ íàáðàííÿ
÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä
17.11.2011 ð. ¹ 4050-VI «Ïðî äåðæàâíó
ñëóæáó».
Ïðîåêò çàêîíó ñòàâ «âàæ÷å»
íà 27 ñòàòåé
Ïåðåâàãàìè çàïðîïîíîâàíîãî çàêîíó
éîãî àâòîðè ââàæàþòü çàáåçïå÷åííÿ
âäîñêîíàëåííÿ ðåãóëþâàííÿ ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³, ùî (íà ¿õ äóìêó) ñòâîðèòü óìîâè
äëÿ íàëåæíî¿ òà åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿
åêñïåðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ, à
ñàìå:
— âñòàíîâèòü ºäèí³ òåðì³íîëîã³÷í³ âè-
çíà÷åííÿ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó, ùî âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ó ñóäîâî-åêñïåðòí³é ä³ÿëü-
íîñò³;
— çàáåçïå÷èòü ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî
îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ ñóá’ºêò³â ö³º¿
ñôåðè;
— âèçíà÷èòü ïðàâîâèé ñòàòóñ òà ìåæ³
ïîâíîâàæåíü ñóá’ºêò³â ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³;
— âðåãóëþº ïèòàííÿ ìàòåð³àëüíîãî òà
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâèõ åêñ-
ïåðò³â.
Îòæå, ùî çàïðîïîíîâàíî ó ïðîåêò³ çà-
êîíó òà íà ùî ñïðÿìîâàí³ ö³ çì³íè?
Ïðîåêò çàêîíó, ùî ïðîïîíóºòüñÿ, ñòàâ
«âàæ÷å» íà 27 ñòàòåé (âñüîãî — 51 ñòàò-
òÿ) ó ïîð³âíÿí³ ç ÷èííèì çàêîíîì
(24 ñòàòò³), ïåðø çà âñå, çà ðàõóíîê äîäà-
âàííÿ ñòàòåé ç âèçíà÷åííÿìè òåðì³í³â,
³ìïëåìåíòàö³¿ îêðåìèõ íîðì «²íñòðóêö³¿
ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ
åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü»
(çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 08.01.1998 ð. ¹ 53/5 ó
ðåäàêö³¿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿
Óêðà¿íè â³ä 26.12.2012 ð. ¹ 1950/5),
«Ïîëîæåííÿ ïðî åêñïåðòíî-êâàë³ô³êà-
ö³éí³ êîì³ñ³¿ òà àòåñòàö³þ ñóäîâèõ åêñ-
ïåðò³â (çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåð-
ñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 09.08.2005 ð.
¹ 86/5 ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 07.11.2007 ð.
¹ 1054/5), âèêîðèñòàííÿ îêðåìèõ íîðì
Çàêîíó ÐÔ «Ïðî äåðæàâíó ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü», çàïðîâàäæåííÿ íîðì,
ùî íàëåæàòü çà ñâîºþ ñóòòþ äî òðóäîâî-
ãî ïðàâà, òà ³í.
Çì³íà ìåòè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ?
Â³äîìî, ùî ïðåàìáóëà º âàæëèâîþ
÷àñòèíîþ íîðìàòèâíèõ àêò³â, îñê³ëüêè
çàçâè÷àé â ïðåàìáóë³ â êîíöåíòðîâàí³é
ôîðì³ âèêëàäàþòüñÿ ö³ë³, çàâäàííÿ òà
ïðèíöèïè íîðìàòèâíîãî àêòà, âêàçóþòü-
ñÿ óìîâè, îáñòàâèíè, ìîòèâè òà ³íø³ âè-
õ³äí³ óñòàíîâêè, ùî ñëóãóâàëè ïðèâîäîì
äëÿ éîãî ñòâîðåííÿ. Ó ïðåàìáóë³ çàïðî-
ïîíîâàíîãî ïðîåêòó çàêîíó çáåðåæåíå
ïîëîæåííÿ ÷èííîãî Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» ïðî òå, ùî
«öåé çàêîí âèçíà÷àº ïðàâîâ³, îðãàí³çà-
ö³éí³ òà ô³íàíñîâ³ çàñàäè»* (ó ÷èííîìó
Çàêîí³ — «îñíîâè») ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³, ïðîòå ó ïðîåêò³ çà-
êîíó íå ì³ñòÿòüñÿ âêàç³âêè íà ìåòó éîãî
ïðèéíÿòòÿ, à ñàìå — ç òåêñòó ïðåàìáóëè
âèêëþ÷åíå ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî ìåòîþ
çàêîíó º çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ Óêðà¿-
íè íåçàëåæíîþ, êâàë³ô³êîâàíîþ ³ îá’ºê-
òèâíîþ åêñïåðòèçîþ, îð³ºíòîâàíîþ íà
ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü
íàóêè ³ òåõí³êè. Îñê³ëüêè àâòîðè ïðîåê-
òó çàêîíó, áåçóìîâíî, ìàþòü óÿâëåííÿ
ïðî âàæëèâ³ñòü ïðåàìáóëè, âèêëþ÷åííÿ
ç íå¿ çàçíà÷åíîãî ïîëîæåííÿ ìîæå
ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî âîíè íå ðîçãëÿäàþòü
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ Óêðà¿íè íåçà-
ëåæíîþ, êâàë³ô³êîâàíîþ ³ îá’ºêòèâíîþ
åêñïåðòèçîþ, îð³ºíòîâàíîþ íà ìàêñè-
ìàëüíå âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè ³
òåõí³êè ÿê îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü çàêî-





* Òóò ³ äàë³ öèòàòè ³ç çàêîíîïðîåêòó âèä³ëåíî íàìè íàï³âæèðíèì êóðñèâîì.
Âèçíà÷åííÿ
îñíîâîïîëîæíèõ òåðì³í³â
Íàâåäåííÿ ó ïðîåêò³ çàêîíó (ñò. 1) âè-
çíà÷åíü ðÿäó âàæëèâèõ òåðì³í³â ³ ïî-
íÿòü ìîæíà áóëî á â³òàòè, ÿêùî á ö³ ïî-
íÿòòÿ áóëè âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî
òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü êðèì³íàë³ñòèêè ³
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè.
Òàê, ó ï. 1 ÷. 1 ñò. 1 ïðîåêòó çàêîíó
íàâåäåíî ïîíÿòòÿ «äåðæàâíà ñïåö³àë³çî-
âàíà åêñïåðòíà óñòàíîâà», ïðîòå íå íàâå-
äåíî âèçíà÷åííÿ á³ëüø øèðîêîãî ïîíÿò-
òÿ «ñïåö³àë³çîâàíà åêñïåðòíà óñòàíîâà».
Çã³äíî ç³ ñò. 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
«…óñ³ ñóá’ºêòè ïðàâà âëàñíîñò³ ð³âí³ ïå-
ðåä çàêîíîì». Îòæå, ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ
ìàþòü íå ëèøå «äåðæàâí³ ñïåö³àë³çîâà-
í³ ñóäîâî-åêñïåðòí³ óñòàíîâè», à é
óñòàíîâè, çàñíîâàí³ íà ³íøèõ ôîðìàõ
âëàñíîñò³ — êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ïðèâàòí³é òîùî.
Ñüîãîäí³ ³ñíóº ÷èìàëî ñóäîâî-ìåäè÷íèõ
åêñïåðòíèõ óñòàíîâ, íå çàñíîâàíèõ íà
äåðæàâí³é ôîðì³ âëàñíîñò³ òà íå íàëåæ-
íèõ äî äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Ïðèêëàäîì º
Êè¿âñüêå ì³ñüêå êë³í³÷íå áþðî ñóäî-
âî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè, ó Ñòàòóò³ ÿêîãî
(çàòâåðäæåíîìó ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
07.06.2000 ð. ¹ 860 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06.12.2011 ð.
¹ 2286) çàçíà÷åíî: «1.1. Êè¿âñüêå ì³ñü-
êå êë³í³÷íå áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñ-
ïåðòèçè (äàë³ — Óñòàíîâà) º áþäæåòíîþ
(íåïðèáóòêîâîþ) óñòàíîâîþ, ùî çàñíîâà-
íà íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà…».
Òàêèì ÷èíîì, ïðîåêò çàêîíó ôàê-
òè÷íî âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü óòâî-
ðåííÿ íåäåðæàâíèõ ñóäîâî-åêñïåðò-
íèõ óñòàíîâ.
Íå êðàùèì ÷èíîì âèçíà÷åíî â ïðîåê-
ò³ çàêîíó é ïîíÿòòÿ åêñïåðòíî¿ ³í³ö³àòè-
âè. Àâòîðè ïðîåêòó òðàêòóþòü öå ïîíÿò-
òÿ ÿê «âèêëàäåííÿ åêñïåðòîì âèÿâ-
ëåíèõ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè
â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷åí-
íÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ,
öèâ³ëüíî¿, ãîñïîäàðñüêî¿, àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ ñïðàâè, ñïðàâè ïðî àäì³í³-
ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âèêîíàâ-
÷îãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïîçà ìåæàìè
ñóäî÷èíñòâà, ç ïðèâîäó ÿêèõ éîìó íå
áóëè ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ». Åêñïåðòíà
³í³ö³àòèâà íàóêîâîþ ñï³ëüíîòîþ ó ãàëóç³
êðèì³íàë³ñòèêè ³ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè âè-
çíàíà ïðàâîì åêñïåðòà, ùî é â³äîáðàæå-
íî ó ï. 7 ÷. 1 ñò. 19 ïðîåêòó çàêîíó. Áåç-
óìîâíî, öå ìàº áóòè çàô³êñîâàíî é ó âè-
çíà÷åíí³ öüîãî ïîíÿòòÿ. Ðàçîì ³ç çàçíà-
÷åíèì ïóíêòîì ïðîåêòó (ï. 7 ÷. 1 ñò. 19)
ïðàâî åêñïåðòíî¿ ³í³ö³àòèâè îáìåæåíî
ìåæàìè êîìïåòåíö³¿ åêñïåðòà, ïðîòå ïî-
íÿòòÿ êîìïåòåíö³¿ åêñïåðòà ó ïðîåêò³ çà-
êîíó â³äñóòíº. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«³í³ö³àòèâà åêñïåðòà» íàäàíî â ÷èñëåí-
íèõ ñëîâíèêàõ òà åíöèêëîïåä³ÿõ (íàïðè-
êëàä, Ñëîâàðü îñíîâíûõ òåðìèíîâ ñóäåá-
íûõ ýêñïåðòèç. — Ì. : ÂÍÈÈÑÝ,
1980. — 92 ñ.; Áåëêèí Ð. Ñ. Êðèìèíàëèñ-
òè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. — Ì. : Ìåãà-
òðîí XXI, 2000. — 333 ñ.; Ýíöèêëîïå-
äèÿ ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû / àâò.-ñîñò.
Ò. Â. Àâåðüÿíîâà, Ð. Ñ. Áåëêèí,
Þ. Ã. Êîðóõîâ, Å. Ð. Ðîññèíñêàÿ ; ïîä
ðåä. Ò. Â. Àâåðüÿíîâîé, Å. Ð. Ðîññèí-
ñêîé. — Ì. : Þðèñòú, 1999. — 552 ñ.;
Øåï³òüêî Â. Þ. Êðèì³íàë³ñòèêà: ñëîâ-
íèê òåðì³í³â. — Ê. : ²í Þðå, 2004. —
264 ñ. òà ³í.), ïðè÷îìó âñ³ àâòîðè íàóêî-
âèõ âèäàíü (âèäàòí³ â÷åí³-êðèì³íàë³ñòè)
îäíîñòàéíî çàçíà÷àþòü, ùî åêñïåðòíà
³í³ö³àòèâà º «âñòàíîâëåííÿì åêñïåðòîì
çà âëàñíèì ðîçñóäîì ôàêò³â ³ îáñòàâèí,
íå ïåðåäáà÷åíèõ åêñïåðòíèì çàâäàííÿì,
àëå òàêèõ, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðà-
âè. Ïðàâî åêñïåðòà íà åêñïåðòíó ³í³-
ö³àòèâó ðåãëàìåíòîâàíî ïðîöåñóàëüíèì
çàêîíîäàâñòâîì». Óÿâëÿºòüñÿ, ùî êî-
ðåêòíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ åêñïåðòíî¿
³í³ö³àòèâè ìîæëèâî íàäàòè ç óðàõóâàí-
íÿì âèçíà÷åííÿ äàíîãî òåðì³íà â íàóêî-
âèõ âèäàííÿõ.
Ïðîåêò çàêîíó
òîðóº äîðîãó äëÿ êîðóïö³¿
Êð³ì òîãî, îñê³ëüêè ó ïðîåêò³ çàêîíó
íå âðàõîâàí³ âèçíà÷åí³ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè íîðìè ùîäî ïðèçíà-
÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç ïðè â÷èíåíí³
íîòàð³àëüíèõ ä³é (ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî íîòàð³àò»), ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ
òèì÷àñîâîþ ñë³ä÷îþ êîì³ñ³ºþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè (äèâ. ÷. 1 ñò. 385 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè) òà çã³äíî ç




ïðîïîíîâàíîãî ó ïðîåêò³ çàêîíó âèçíà-
÷åííÿ âèïëèâàº, ùî ó çàçíà÷åíèõ âèùå
âèïàäêàõ åêñïåðò ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà
åêñïåðòíî¿ ³í³ö³àòèâè, ùî, çðîçóì³ëî, º
íåïðàâèëüíèì.
Ó âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ åêñïåðòíî¿ ñïå-
ö³àëüíîñò³ âçàãàë³ âñå «ïåðåâåðíóòî ç í³ã
íà ãîëîâó», ùî ìîæå áóòè ïîÿñíåíî íå-
âðàõóâàííÿì òîãî, ùî ì³æ ïîíÿòòÿìè
«êîìïåòåíòí³ñòü» òà «êîìïåòåíö³ÿ» åêñ-
ïåðòà ³ñíóº ñóòòºâà ð³çíèöÿ. Ó çàïðîïî-
íîâàíîìó âèçíà÷åíí³ «åêñïåðòíà ñïå-
ö³àëüí³ñòü» âèçíà÷åíà ÿê «îêðåìèé
íàïðÿìîê ñïåö³àëüíèõ çíàíü, ùî âèçíà-
÷àº êîìïåòåíòí³ñòü ñóäîâîãî åêñïåðòà ç
ïðîâåäåííÿ ïåâíîãî âèäó (ï³äâèäó, ðîäó,
êëàñó) ñóäîâèõ åêñïåðòèç, çà ÿêèì ïðè-
ñâîþºòüñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ ñóäîâîãî åêñïåð-
òà». Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî åêñïåðòíà
ñïåö³àëüí³ñòü ïðèíöèïîâî íå ìîæå âè-
çíà÷àòè êîìïåòåíòí³ñòü åêñïåðòà, ÿêà º
çäàòí³ñòþ (ñóá’ºêòèâíîþ ìîæëèâ³ñòþ)
îá³çíàíî¿ îñîáè âèð³øóâàòè ïîñòàâëåí³
ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðåäìåòà åêñ-
ïåðòèçè òà ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ îñâ³òîþ åêñ-
ïåðòà, éîãî ñïåö³àëüíîþ ï³äãîòîâêîþ,
äîñâ³äîì ó âèð³øåíí³ àíàëîã³÷íèõ çàâ-
äàíü, ³íäèâ³äóàëüíîþ çäàòí³ñòþ äî åâ-
ðèñòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà ³í.
Ï³ä êîìïåòåíö³ºþ åêñïåðòà ðîçóì³-
þòüñÿ: 1) îá³çíàí³ñòü ó òåîðåòè÷íèõ çàñà-
äàõ òà åêñïåðòí³é ìåòîäèö³ (ìåòîäèêàõ)
êîíêðåòíîãî ðîäó, âèäó, ï³äâèäó ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè; 2) êîëî ïèòàíü, ÿê³ â³í ìàº
ïðàâî âèð³øóâàòè íà îñíîâ³ ñâî¿õ ñïå-
ö³àëüíèõ çíàíü, ïðè öüîìó ðîçð³çíÿþòü-
ñÿ îá’ºêòèâíî íàóêîâèé òà ñóá’ºêòèâíèé
áîêè êîìïåòåíö³¿ åêñïåðòà (äèâ. Ñëîâàðü
îñíîâíûõ òåðìèíîâ ñóäåáíûõ ýêñïåð-
òèç). Îòæå, íå åêñïåðòíà ñïåö³àëüí³ñòü
âèçíà÷àº êîìïåòåíòí³ñòü åêñïåðòà, à
éîãî îñîáèñò³ ÿêîñò³ (âì³ííÿ àêòèâíî âè-
êîðèñòîâóâàòè îòðèìàí³ îñîáèñò³ òà ïðî-
ôåñ³éí³ çíàííÿ) (äèâ. Áîëüøàÿ Ñîâåò-
ñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ). Òîáòî àâòîðè
ïðîåêòó çàêîíó çä³éñíèëè ï³äì³íó ïî-
íÿòü — çàì³ñòü òåðì³íà «êîìïåòåíö³ÿ»
íèìè áóâ âèêîðèñòàíèé òåðì³í «êîìïå-
òåíö³ÿ», ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îä-
íîãî çà çì³ñòîì.
Ó ïðîåêò³ çàêîíó íàäàíå âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ (ï. 4
÷. 1 ñò. 1): «…åêñïåðòíå äîñë³äæåí-
íÿ — ïðîöåñ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñóäîâîãî åêñïåðòà ç ìåòîþ âñòàíîâ-
ëåííÿ íà ï³äñòàâ³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü
ôàêòè÷íèõ äàíèõ òà îáñòàâèí ïîçà
ìåæàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ðå-
çóëüòàòè ÿêîãî âèêëàäàþòüñÿ ó âè-
ñíîâêó åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ». Ðà-
çîì ç öèì, çã³äíî ç ï. 13 ÷. 1 ö³º¿ ñàìî¿
ñòàòò³: «…ñóäîâèé åêñïåðò — ñóá’ºêò
ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí (ô³çè÷-
íà îñîáà), ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì öüî-
ãî çàêîíó òà ÿêîìó ó ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,
äîðó÷åíî ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåð-
òèçè». Ôàêòè÷íî, öå âèçíà÷åííÿ çà-
êð³ïëþº ïðàâî ïðîâîäèòè íåïðîöåñóàëü-
í³ åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ âèêëþ÷íî çà
àòåñòîâàíèìè ñóäîâèìè åêñïåðòàìè äåð-
æàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ åêñïåðòíèõ
óñòàíîâ òà ïðèâàòíèìè åêñïåðòàìè, àòåñ-
òàö³ÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ Öåíòðàëüíîþ
åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (äàë³ —
ÖÅÊÊ). Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåíå âèùå âè-
çíà÷åííÿ äîçâîëÿº óñóíóòè ç ðèíêó íå-
ïðîöåñóàëüíèõ åêñïåðòíèõ ïîñëóã âñ³õ
³íøèõ ôàõ³âö³â, ùî, íà íàø ïîãëÿä, â³ä-
êðèâàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ìîíîïî-
ë³çàö³¿ ÷è, ïðèíàéìí³, êîíòðîëþ çà çíà÷-




Íàäàíå â ïðîåêò³ çàêîíó âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ «åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ» íå
â³äïîâ³äàº òåîðåòè÷íèì çàñàäàì ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè òîìó, ùî ï³ä ÷àñ éîãî ôîðìó-
ëþâàííÿ íå âðàõîâàíî îñíîâíó îçíàêó
åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, à ñàìå: äîñë³-
äæåííÿ âèêëþ÷íî îá’ºêò³â, íàäàíèõ íà
åêñïåðòèçó (äèâ. Ð. ß. Áåëêèí. Êðèìèíà-
ëèñòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ).
Íàäàíå ó ï. 5 ÷. 1 ñò. 1 ïðîåêòó çàêîíó
ïîíÿòòÿ çðàçê³â äëÿ åêñïåðòíîãî äî-
ñë³äæåííÿ, ÿê «îá’ºêò³â ìàòåð³àëüíîãî
ñâ³òó (¿õ ôðàãìåíò³â, ÷àñòîê, â³äáèò-
ê³â, ³íøèõ â³äîáðàæåíü), ùî â³äòâî-
ðþþòü âëàñòèâîñò³ æèâî¿ ëþäèíè òà
¿¿ íàâè÷îê, òðóïà, òâàðèíè, ðîñëèíè,
ðå÷îâèíè, ïðåäìåòà òîùî, âèëó÷åí³ â
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó»,
ö³ëêîì çàñòîñîâíå é äëÿ îá’ºêò³â åêñïåðò-




ëþº ãíîñåîëîã³÷íó ïðèðîäó òà ïðèçíà÷åí-
íÿ çðàçê³â, à òîìó º àáñîëþòíî íåïðèé-
íÿòíèì. Ïðè âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ «åêñ-
ïåðòíèé çðàçîê» íå âðàõîâàíî éîãî
îñíîâíó îçíàêó — áåçóìîâíå ïîõîäæåííÿ
â³ä âèçíà÷åíîãî îá’ºêòà òà â³äîáðàæàþòü
éîãî îçíàêè (äèâ. Øåï³òüêî Â. Þ. Êðè-
ì³íàë³ñòèêà: ñëîâíèê òåðì³í³â).
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ êâàë³ô³êàö³¿
(çíîâ-òàêè!) ñóäîâîãî åêñïåðòà, íàäàíå ó
ï. 6 ÷. 1 ñò. 1 ïðîåêòó çàêîíó («êâà-
ë³ô³êàö³ÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà — îáñÿã
òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ
íàâè÷îê ³ óì³íü îñîáè, íåîáõ³äíèé äëÿ
ñàìîñò³éíîãî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç
çà â³äïîâ³äíîþ åêñïåðòíîþ ñïåö³àëü-
í³ñòþ, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ øëÿõîì ¿¿
àòåñòàö³¿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó
öèì çàêîíîì») íàñïðàâä³ â³äïîâ³äàº ïî-
íÿòòþ êîìïåòåíòíîñò³ åêñïåðòà, îñê³ëü-
êè êâàë³ô³êàö³ÿ åêñïåðòà — öå íàñàìïå-
ðåä ð³âåíü éîãî ï³äãîòîâëåíîñò³ äëÿ
âèð³øåííÿ åêñïåðòíèõ çàâäàíü. Çã³äíî ç
íàäàíèì â ïðîåêò³ çàêîíó âèçíà÷åííÿì,
êâàë³ô³êàö³ÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ øëÿõîì ¿¿ àòåñòàö³¿, òîáòî ó
êîíòðîëüîâàíîìó åêñïåðòíî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèìè êîì³ñ³ÿìè ïîðÿäêó. Îòæå, àâòî-
ðè ïðîåêòó çàêîíó ïîìèëêîâî ââàæàþòü,
ùî çì³ñò äàíèõ òåðì³í³â ñï³âïàäàº. Ñë³ä
òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî íåîáõ³äí³ñòü çàëó-
÷åííÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà äëÿ âñòàíîâëåí-
íÿ ôàêòè÷íèõ äàíèõ íå îáìåæóºòüñÿ çà-
òâåðäæåíèìè Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿
åêñïåðòíèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè. Íàðàç³
â³äñóòí³ åêñïåðòí³ ñïåö³àëüíîñò³, ïîâ’ÿ-
çàí³, íàïðèêëàä, ç äîñë³äæåííÿì äîðîãî-
ö³ííîãî êàì³ííÿ, áåçïåêîþ ðóõó âîäíîãî
(ð³÷êîâîãî òà ìîðñüêîãî) òðàíñïîðòó òî-
ùî. Àëå ïðàêòèêà ñïîíóêàº çàëó÷åííÿ
äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñóäî÷èíñòâà åêñ-
ïåðò³â, ÿê³ ó äàíèé ÷àñ íå ìîæóòü áóòè
àòåñòîâàíèìè åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³é-
íèìè êîì³ñ³ÿìè ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ
â³äïîâ³äíèõ åêñïåðòíèõ ñïåö³àëüíîñòåé
ó «Ïåðåë³êó îñíîâíèõ âèä³â ñóäîâèõ åêñ-
ïåðòèç òà åêñïåðòíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, çà
ÿêèìè ïðèñâîþºòüñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ ñóäî-
âîãî åêñïåðòà ôàõ³âöÿì íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ óñòàíîâ ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ì³í’þñ-
òó». ² ö³ ñóäîâ³ åêñïåðòè, áåçóìîâíî,
ïîâèíí³ ìàòè íàëåæíó êâàë³ô³êàö³þ.
×îì áè íå ïîðàäèòèñÿ
ç ó÷åíèì-êðèì³íàë³ñòàìè?
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ìåòîäèêè åêñ-
ïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ (ï. 7 ÷. 1 ñò. 1 —
«…ìåòîäèêà åêñïåðòíîãî äîñë³äæåí-
íÿ — ðåçóëüòàò íàóêîâî¿ ðîáîòè, ùî
ì³ñòèòü ñèñòåìó ìåòîä³â, ÿê³ çàñòî-
ñîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîñë³äîâíèõ ä³é
åêñïåðòà ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïåâíîãî
åêñïåðòíîãî çàâäàííÿ, âïðîâàäæåíèé
â åêñïåðòíó ïðàêòèêó â ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè»), íà íàø ïîãëÿä, ìàº ñóòòºâ³ íåäî-
ë³êè. Ïî-ïåðøå, çàïðîïîíîâàíå âèçíà-
÷åííÿ ìåòîäèêè ôàêòè÷íî ïîçáàâëÿº
åêñïåðòà ìîæëèâîñò³ çàñòîñîâóâàòè ñó-
÷àñí³ äîñÿãíåííÿ íàóêè òà îáìåæóþòü
éîãî ñâîáîäó îáðàííÿ ìåòîäèê äîñë³-
äæåííÿ, îñê³ëüêè «ïðèâ’ÿçóþòü» äî
àòåñòîâàíèõ åêñïåðòíèõ ìåòîäèê. Ïî-
äðóãå, ç öüîãî âèçíà÷åííÿ íå çðîçóì³ëî,
íà ùî ñïðÿìîâàíà ìåòîäèêà (î÷åâèäíî,
íå íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, à íà äî-
ñë³äæåííÿ îá’ºêòà). Ïî-òðåòº, çàïðîïî-
íîâàíå âèçíà÷åííÿ ôàêòè÷íî âèìàãàº ïå-
ðåãëÿäó òà ñåðéîçíîãî ðåäàãóâàííÿ Ðåº-
ñòðó ìåòîäèê ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñ-
ïåðòèç, îñê³ëüêè ó íüîìó ì³ñòèòüñÿ ÷è-
ìàëî ìåòîäèê, ÿê³ íå áóëè àòåñòîâàí³ ó
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè (äèâ., íàïðèêëàä, Øèêà-
íîâ Â. ². Ìåòîäèêà êîìïëåêñíî¿ åêñïåð-
òèçè òà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ïðè ðîçñë³äóâàí-
í³ âáèâñòâ. — 1976). Ïî-÷åòâåðòå, çà-
ïðîïîíîâàíå âèçíà÷åííÿ íå âðàõîâóº ïî-
íÿòòÿ «ìåòîäèêà êîíêðåòíîãî åêñïåðò-
íîãî äîñë³äæåííÿ». Íàäàíå àâòîðàìè
ïðîåêòó çàêîíó âèçíà÷åííÿ òåðì³íà «åêñ-
ïåðòíà ìåòîäèêà» íå â³äïîâ³äàº âèçíà-
÷åííÿì äàíîãî òåðì³íà, ùî ì³ñòÿòüñÿ â
ñëîâíèêàõ òà åíöèêëîïåä³ÿõ êðèì³íàë³ñ-
òè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. ² … ÷îì áè ïðè
ôîðìóëþâàíí³ âèçíà÷åíü íàéâàæëè-
â³øèõ ïîíÿòü íå çâåðíóòèñÿ äî çãàäàíèõ




Ö³êàâèì º òàêîæ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
îá’ºêò³â ñóäîâî¿ åêñïåðòèç — «ìàòå-
ð³àëüí³ òà ìàòåð³àë³çîâàí³ íîñ³¿ ³í-





çíàíü â ìåæàõ ïðåäìåòà åêñïåðòíîãî
äîñë³äæåííÿ: ðå÷îâ³ äîêàçè, ïîõ³äí³ ðå-
÷îâèõ äîêàç³â, çðàçêè, äîêóìåíòè,
ò³ëî é ñòàí ïñèõ³êè ëþäèíè, òðóïè
(¿õ ÷àñòêè), òâàðèíè (¿õ ÷àñòêè),
ðîñëèíè (¿õ ÷àñòêè), áóä³âë³, ñïîðóäè,
ä³ëÿíêè ì³ñöåâîñò³ òîùî, à òàêîæ
â³äîìîñò³, ùî çàô³êñîâàí³ â ìàòå-
ð³àëàõ ñïðàâè (ïðîâàäæåííÿ) òà ³í-
øèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿» (ï. 8 ÷. 1 ñò. 1).
Ó öüîìó âèçíà÷åíí³, ÿê ³ ó ïîïåðåäí³õ,
ñóá’ºêò äîñë³äæåííÿ — ñóäîâèé åêñïåðò.
²íøèì, íå ñóäîâèì åêñïåðòàì, î÷åâèäíî,
ïðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ îá’ºêò³â íå ìîæ-
íà, õî÷à í³õòî íå â³äì³íÿâ íåïðîöåñóàëü-
íó ôîðìó åêñïåðòèçè. Ç ÷èñëà îá’ºêò³â
÷îìóñü âèêëþ÷åí³ ÿâèùà òà ïðîöåñè.
² çîâñ³ì íå çðîçóì³ëî, ùî ìàºòüñÿ íà óâà-
ç³ ï³ä «çàñîáàìè ñïåö³àëüíèõ çíàíü»,
îñê³ëüêè ñëîâî «çàñîáè» ñåìàíòè÷íî
ìîæíà ïîºäíàòè ëèøå ç ïðîöåñîì «ï³-
çíàííÿ» (çàñîáè ï³çíàííÿ), àëå íå «çíàí-
íÿ». Êð³ì òîãî, íàäàíå àâòîðàìè ïðîåêòó
çàêîíó âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îá’ºêòè ñó-
äîâî¿ åêñïåðòèçè» ì³ñòèòü ñóïåðå÷í³ñòü
(ëîã³÷íó ïîìèëêó), îñê³ëüêè «â³äîìîñò³,
ùî çàô³êñîâàí³ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè (ïðî-
âàäæåííÿ) òà ³íøèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿»
íå º «ìàòåð³àëüíèìè òà ìàòåð³àë³çîâà-
íèìè».
Ïîíÿòòÿ ïðåäìåòà åêñïåðòèçè, â òîìó
÷èñë³ — ñóäîâî¿, º îäíèì ç íàéãîëîâ-
í³øèõ ó òåîð³¿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè òà ìàº
âåëèêå ìåòîäîëîã³÷íå çíà÷åííÿ. Ó ïðîåê-
ò³ çàêîíó (ï. 9 ÷. 1 ñò. 1) çàïðîïîíîâàíå
òàêå âèçíà÷åííÿ: «…ïðåäìåò ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè — ôàêòè÷í³ äàíí³ òà îá-
ñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèð³øåííÿ
ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, öèâ³ëüíî¿, ãîñïîäàðñüêî¿, àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè àáî âèêîíàííÿ
ð³øåíü ñóäó, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ íà
ï³äñòàâ³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü ñóäîâîãî
åêñïåðòà òà âèçíà÷àþòüñÿ ïèòàííÿ-
ìè, ïîñòàâëåíèìè ïåðåä ñóäîâèì åêñ-
ïåðòîì àáî â ïîðÿäêó åêñïåðòíî¿
³í³ö³àòèâè». ßêà ð³çíèöÿ ì³æ ôàêòè÷-
íèìè äàíèìè òà îáñòàâèíàìè, ó çàïðîïî-
íîâàíîìó âèçíà÷åíí³ íå ïîÿñíþºòüñÿ.
Àëå òå, ùî ôàêòè÷í³ äàíí³ (îáñòàâèíè)
âèçíà÷àþòüñÿ ïèòàííÿìè, ïîñòàâëåíèìè
ïåðåä ñóäîâèì åêñïåðòîì, — öå âæå çà-
íàäòî. Ïðè ôîðìóëþâàíí³ âèçíà÷åííÿ
äàíîãî òåðì³íà àâòîðè çàêîíîïðîåêòó
çíîâ ïðèïóñòèëèñÿ ëîã³÷íî¿ ïîìèëêè —
ïåðåïëóòàëè ïðè÷èíó ç íàñë³äêîì. Â òåî-
ð³¿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ¿¿ ïðåäìåò º óñòà-
ëåêñïåðòèçè çóìîâëþºòüñÿ îá’ºêòîì åêñ-
ïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ³ ïèòàííÿìè ñë³ä-
÷îãî (ñóäó). Çãàäóâàííÿ ïðî îá’ºêò ó çà-
ïðîïîíîâàíîìó âèçíà÷åíí³ â³äñóòíº, ÿê
â³äñóòíº é çãàäóâàííÿ, ÷è ïðèíàéìí³,
âðàõóâàííÿ òîãî, ùî ðîçð³çíÿþòüñÿ
ïðåäìåò ðîäó, âèäó, ï³äâèäó åêñïåðòèçè
òà ïðåäìåò êîíêðåòíî¿ åêñïåðòèçè. Îò-
æå, é çàïðîïîíîâàíå âèçíà÷åííÿ ïðåäìå-
òà åêñïåðòèçó º íåïðèéíÿòíèì.
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ïðèâàòíîãî åêñ-
ïåðòà (ï. 10 ÷. 1 ñò. 1) ÿê ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà, ùî íå º ïðàö³âíèêîì äåðæàâíî¿
ñïåö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè òà
ñàìîñò³éíî íà ïðîôåñ³éí³é îñíîâ³ çä³é-
ñíþº ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü, —
âàæëèâà íîâåëà ïðîåêòó çàêîíó. Ïðîòå
öå âèçíà÷åííÿ ç î÷åâèäí³ñòþ ñóïåðå÷èòü
÷. 3 ñò. 12 ïðîåêòó çàêîíó, ó ÿêîìó, çîê-
ðåìà, ñêàçàíî, ùî óïîâíîâàæåíèì îðãà-
íîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çä³éñíþº äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³, òîáòî Ì³í³ñòåð-
ñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëþþòü-
ñÿ âèìîãè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³
òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî îñíàùåí-
íÿ ïðèâàòíèõ ñóäîâèõ åêñïåðò³â ³
çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü çà ¿õ äîòðè-
ìàííÿì. Äå ñàìîñò³éí³ñòü ïðèâàòíîãî
åêñïåðòà, ÿêùî â³í íå ò³ëüêè íå ìîæå ñà-
ìîñò³éíî îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ åêñïåðòíó
ä³ÿëüí³ñòü, à é ïîâèíåí ìàòè äîñë³ä-
íèöüê³ çàñîáè, âèçíà÷åí³ Ì³í’þñòîì, íà-
â³òü ÿêùî âîíè çàñòàð³ëè? À öå âæå ùå
îäíà ëàç³âêà äëÿ êîðóïö³¿.
Ïîíÿòòÿ ñïåö³àëüíèõ çíàíü âèçíà÷åíî
ó ïðîåêò³ çàêîíó (ï. 11 ÷. 1 ñò. 1) òàêèì
÷èíîì: «…ñïåö³àëüí³ çíàííÿ — ïðîôå-
ñ³éí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ îñîáè ó â³äïî-
â³äí³é ãàëóç³ íàóêè, òåõí³êè, ìèñòåö-
òâà, ðåìåñëà, îö³íêè ìàéíà (ìàéíî-
âèõ ïðàâ) òà ³íøèõ ãàëóçÿõ, íàáóò³
íèì ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òà ïðàêòè÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ò³ºþ ÷è ³íøîþ ñïå-
ö³àëüí³ñòþ (ôàõîì), êð³ì çíàíü ó ãà-
ëóç³ ïðàâà». Î÷åâèäíî, ùî àáñóðäíî
â³äíîñèòè äî çíàíü âì³ííÿ, îñê³ëüêè
îñòàííº — öå îñâîºíèé ñóá’ºêòîì ñïîñ³á
âèêîíàííÿ ä³¿, à çì³ñò ïîíÿòü «çíàííÿ» ³
«ñïîñ³á» íå ñï³âïàäàþòü. Êð³ì òîãî,




íîâèõ ïðàâ) ó îêðåìó ãàëóçü, ïðàâäà, íå
çðîçóì³ëî, ãàëóçü ÷îãî? Ñë³ä òàêîæ çà-
çíà÷èòè, ùî ñïåö³àëüí³ çíàííÿ íå çàâ-
æäè º ïðîôåñ³éíèìè. Âîíè ìîæóòü íàáó-
âàòèñÿ â ïðîöåñ³ àìàòîðñüêî¿ (êóëüò-
ðåãåðñüêî¿, ðåë³ã³éíî¿, ñïîðòèâíî¿ òîùî)
ä³ÿëüíîñò³, íàïðèêëàä, àìàòîðñüêå êî-
ëåêö³îíóâàííÿ íàäàº ìîæëèâ³ñòü íàáóòè
ñïåö³àëüí³ çíàííÿ ó ô³ëàòåë³¿, íóì³çìà-
òèö³, ôàëåðèñòèö³ òîùî. Ö³ çíàííÿ º ñïå-
ö³àëüíèìè, àëå íå º ïðîôåñ³éíèìè.
Òî õòî æ º ñóá’ºêòàìè
ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³?
Ïîíÿòòÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè º îäíèì ç
âèçíà÷àëüíèõ äëÿ ïðîåêòó çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü». Ó
ï. 12 ÷. 1 ñò. 1 öå ïîíÿòòÿ âèçíà÷åíî òàê:
«…ñóäîâà åêñïåðòèçà — ïðîöåñóàëüíà
ä³ÿ ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ (çáè-
ðàííÿ) äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ äî-
ñë³äæåííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì íà
îñíîâ³ éîãî ñïåö³àëüíèõ çíàíü ìàòå-
ð³àëüíèõ (ìàòåð³àë³çîâàíèõ) îá’ºê-
ò³â, ÿâèù ³ ïðîöåñ³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷í³ äàí³ òà
îáñòàâèíè ñïðàâè, ùî ïåðåáóâàº ó ïðî-
âàäæåíí³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó (îñî-
áè)». Öå ïîâíà í³ñåí³òíèöÿ. Åêñïåðò ïðè
ïðîâåäåíí³ äîñë³äæåííÿ îòðèìóº ÷è çáè-
ðàº äîêàçè? Äîñèòü î÷åâèäíèì äëÿ þðèñ-
ò³â º òîé ôàêò, ùî äîêàçàìè ó ñïðàâ³ º
ôàêòè÷í³ äàí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ó âèçíà-
÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó âñòàíîâëþºòüñÿ
íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî
ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³-
øåííÿ ñïðàâè. Î÷åâèäíèì º òàêîæ ³ òîé
ôàêò, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà äîêàçîì ó
ñïðàâ³ íå º, à º ëèøå äæåðåëîì äîêàç³â.
Â³äîìîñò³, ùî îòðèìóþòüñÿ ïðè ïðîâå-
äåíí³ åêñïåðòèç, ìîæóòü áóòè âèçíàí³
ôàêòè÷íèìè äàíèìè, ùî ìàþòü çíà÷åí-
íÿ äëÿ ñïðàâè, à ìîæóòü é áóòè íå âèçíà-
í³. Ïðè÷îìó òàêà îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ íå
åêñïåðòîì, à îðãàíîì ÷è îñîáîþ, ÿêà
ïðèçíà÷èëà åêñïåðòèçó.
Êð³ì òîãî, ñóäîâà åêñïåðòèçà íå çàâ-
æäè ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ äîêàç³â.
Ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ íå ³ñíóº ïî-
òðåáè â äîêàçóâàíí³: äîêàçóâàííÿ çàâåð-
øåíî, ð³øåííÿ ñóäó âæå âñòóïèëî â çà-
êîííó ñèëó. Íå ³ñíóº ïîòðåáè â äîêà-
çóâàíí³ ³ ïðè â÷èíåíí³ íîòàð³àëüíèõ ä³é,
à ïîòðåáà â ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèçè ³ñíóº
(äèâ. ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íîòà-
ð³àò»). Íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ñóïåðå÷èòü òàêîæ âè-
çíà÷åííþ, íàâåäåíîìó ó ï. 16 ÷. 1 ñò. 1
ïðîåêòó çàêîíó, çã³äíî ç ÿêèì äî óïîâíî-
âàæåíèõ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³
íàëåæèòü ïîòåðï³ëèé. Àëå ñïðàâà íå ìî-
æå áóòè ó ïðîâàäæåíí³ ïîòåðï³ëîãî.
Îòæå, âèùåíàâåäåíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿò-
òÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ïî ñóò³ º íåïðà-
âèëüíèì.
Ïåðøå, ùî çâåðòàº íà ñåáå óâàãó ïðè
àíàë³ç³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ñóäîâèé åêñ-
ïåðò», âèêëàäåíîãî ó ï. 13 ÷. 1 ñò. 1 ïðî-
åêòó çàêîíó, öå òå, ùî âîíî ôàêòè÷íî íå
âèçíà÷åíå, îñê³ëüêè öÿ íîðìà º áëàíêåò-
íîþ: «…ñóäîâèé åêñïåðò — ñóá’ºêò
ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí (ô³çè÷-
íà îñîáà), ùî â³äïîâ³äàº âèìîãàì öüîãî
çàêîíó òà ÿêîìó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîðó-
÷åíî ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè».
Óÿâëÿºòüñÿ, ùî òàêèé ï³äõ³ä äî âèçíà-
÷åííÿ âàæëèâîãî ïîíÿòòÿ ó äàíîìó âè-
ïàäêó º íåïðèïóñòèìèì, õî÷à á ç îãëÿäó
íà òå, ùî ³íø³ íîðìè ìîæóòü çì³íþâà-
òèñü, ùî àâòîìàòè÷íî áóäå ïðèçâîäèòè äî
çì³íè çì³ñòó áàçîâîãî ïîíÿòòÿ. Äî òîãî
æ, íàñòóïíå çà ïîðÿäêîì âèçíà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà äåðæàâíî¿ óñòà-
íîâè (ï. 14 ÷. 1 ñò. 1 — «ñóäîâèé åêñ-
ïåðò äåðæàâíî¿ óñòàíîâè — ñóäîâèé
åêñïåðò, ùî º ïðàö³âíèêîì äåðæàâíî¿
ñïåö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè»)
â³äðàçó âèêëèêàº çàïèòàííÿ:
— ñóäîâèé åêñïåðò — öå ïðîöåñóàëü-
íèé ÷è ïðîôåñ³éíèé ñòàòóñ?
— êåð³âíèêè äåðæàâíèõ åêñïåðòíèõ
óñòàíîâ íàëåæàòü äî ñóäîâèõ åêñïåðò³â
÷è í³?
Óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü
íå ìîæå áóòè áåçìåæíîþ
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëèêàº âðàæåííÿ âñå-
îñÿæíîñò³, íó ìàéæå âñåîñÿæíîñò³:
«…ñóäîâî-åêñïåðòíà ä³ÿëüí³ñòü — îñîá-
ëèâèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç îð-
ãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì ñóäîâèõ
åêñïåðòèç, åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü,
ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ óïîâíî-
âàæåíèõ îñ³á (îðãàí³â), þðèäè÷íèõ òà
ô³çè÷íèõ îñ³á íåçàëåæíèìè, êâàë³ô³êî-




îð³ºíòîâàíèìè íà ìàêñèìàëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè òà òåõ-
í³êè, ñòâîðåííÿì ³ óäîñêîíàëåííÿì
íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ áàçè ó ãàëóç³ êðè-
ì³íàë³ñòèêè ³ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, à
òàêîæ äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì ó ö³é
ñôåð³» (ï. 15 ÷. 1 ñò. 1). Ó öüîìó âèçíà-
÷åíí³ âèêîðèñòàííÿ ñëîâà «ïîâ’ÿçàíî¿»
íå äîçâîëÿº ðîçìåæóâàòè çàñàäè ñóäîâî-
åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îñíîâíèìè çàñî-
áàìè çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Äåð-
æàâíå óïðàâë³ííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ íå º ñêëàäîâîþ (íàïðÿìîì,
çàñàäîþ) ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ëèøå îðãà-
í³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêèé (àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé) çàñ³á çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òîìó ïðàö³âíèê³â
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
ÿê³ çä³éñíþþòü çàõîäè ç äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ï³äâ³äîì÷èõ ñóäîâî-åêñïåðò-
íèõ óñòàíîâ, íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
ñóá’ºêò³â ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âîíè ìàþòü îáìåæóâàòèñÿ çàáåçïå÷åí-
íÿì åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äâ³äîì÷èõ
óñòàíîâ òà íå âïëèâàòè íà ñóäîâî-åêñïåðò-
íó ä³ÿëüí³ñòü ñóäîâèõ åêñïåðò³â, ÿê³ ïðà-
öþþòü ñàìîñò³éíî àáî ó ñêëàä³ þðèäè÷-
íèõ îñ³á.
Äî òîãî æ, âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ñóäîâî-
åêñïåðòíà ä³ÿëüí³ñòü îõîïëþº íå ëèøå
ñôåðó êðèì³íàë³ñòè÷íèõ åêñïåðòèç, à é
êðèì³íàë³ñòèêó, ÿêà çâè÷àéíî ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ÿê íàóêà ïðî çàêîíîì³ðíîñò³ çëî-
÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿¿ â³äîáðàæåííÿ â
äæåðåëàõ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ñëóãóþòü îñíî-
âîþ äëÿ ðîçðîáêè çàñîá³â, ïðèéîì³â òà
ìåòîä³â çáèðàííÿ, äîñë³äæåííÿ, îö³íêè ³
âèêîðèñòàííÿ äîêàç³â ç ìåòîþ ðîçêðèòòÿ,
ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà ïî-
ïåðåäæåííÿ çëî÷èí³â (äèâ. Áåëêèí Ð. Ñ.
Êóðñ êðèìèíàëèñòèêè. — 2001).
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ íàâåäåìî âèçíà÷åííÿ
ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàäàíå ó




âëÿåòñÿ â ïðîöåññå ñóäîïðîèçâîäñòâà
ãîñóäàðñòâåííûìè ñóäåáíî-ýêñïåðò-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ñóäåáíûìè ýêñïåðòàìè (äàëåå
òàêæå — ýêñïåðò), ñîñòîèò â îðãàíè-
çàöèè è ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíîé ýêñïåð-
òèçû». Â³ä÷óâàºòå ð³çíèöþ? Àëå æ öåé
çàêîí áóâ â³äîìèé ðîçðîáíèêàì óêðà¿í-
ñüêîãî ïðîåêòó çàêîíó, îñê³ëüêè ó òåêñò³
ïðîåêòó º «ïðÿì³» çàïîçè÷åííÿ ôðàãìåí-
ò³â òåêñòó Çàêîíó ÐÔ. Ïîñòàº ïèòàííÿ,
íàâ³ùî òâîðöÿì ïðîåêòó áóëî âêëþ÷àòè
äî ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é óïðàâ-
ë³íñüêó ä³ÿëüí³ñòü?
Îñòàííº ç âèçíà÷åíü, íàÿâíèõ ó ÷. 1
ñò. 1 ïðîåêòó çàêîíó, ñòîñóºòüñÿ ïîíÿòòÿ
óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè. Öå âèçíà÷åííÿ ÿâ-
ëÿº ñîáîþ áëàíêåòíó íîðìó («…óïîâíî-
âàæåíà îñîáà (îðãàí) — îñîáà (îðãàí),
ÿê³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, óïîâíîâàæåí³ íà
ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè (çà-
ëó÷åííÿ åêñïåðòà)…») ç íàâåäåííÿì
ïåðåë³êó â³äïîâ³äíèõ îñ³á òà ÿâíèì ïîðó-
øåííÿ îðôîãðàô³¿ òà ñèíòàêñèñó («îñîáà
(îðãàí), ÿê³»).
Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè
àíàë³çó âèçíà÷åíü îñíîâíèõ ïîíÿòü
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, íàäàíèõ ó ïðîåê-
ò³ çàêîíó, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî
âñ³ âîíè íå â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì òå-
îðåòè÷íèì ðîçðîáêàì ó ãàëóç³ êðè-
ì³íàë³ñòèêè ³ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ïðè
¿õ ôîðìóâàíí³ àâòîðè ïðèïóñòèëèñÿ
ëîã³÷íèõ ïîìèëîê; âîíè º íåïðèéíÿò-
íèìè, à äåÿê³ — íàâ³òü º çíà÷íèì êðî-
êîì íàçàä ó ïîð³âíÿíí³ ç íàÿâíèìè ó
÷èííîìó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó
åêñïåðòèçó».




ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 2 ïðîåêòó çà-
êîíó «º Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ïðîöå-
ñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè, ì³æ-
íàðîäí³ äîãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿç-
êîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè, öåé çàêîí òà ³íø³ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâ³ àêòè Óêðà¿íè, ùî ðåãóëþ-
þòü ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü».
Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî ñò. 92 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàñàäè ñóäîâî¿ åêñïåð-
òèçè âèçíà÷àþòüñÿ âèêëþ÷íî çàêîíàìè
Óêðà¿íè. Îòæå, âêëþ÷åííÿ äî ïðàâîâèõ
îñíîâ «³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â» ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
à òîìó çãàäóâàííÿ ïðî íèõ ó ö³é ñòàòò³
ìàº áóòè âèêëþ÷åíå. Ñë³ä òàêîæ çàóâà-
æèòè, ùî âêàçàíà íîðìà Êîíñòèòóö³¿




ùî â³äîì÷³ ³íñòðóêö³¿ òà ïîëîæåííÿ, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, ïîâèíí³ ðîçïîâñþäæóâàòèñü âè-
êëþ÷íî íà ïðàö³âíèê³â â³äîìñòâ, ÿê³ òà-
ê³ íîðìè ïðèéíÿëè, òà íå ïîâèíí³ ðîç-
ïîâñþäæóâàòèñü íà öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³
â³äíîñèíè ç íàäàííÿ åêñïåðòíèõ ïîñëóã
îñîáàìè, ÿê³ íå º ñï³âðîá³òíèêàìè äåð-
æàâíèõ ñóäîâî-åêñïåðòíèõ óñòàíîâ. Ó
çãàäàíîìó âèùå Çàêîí³ ÐÔ öå ÷³òêî ïðî-
ñë³äêîâóºòüñÿ.
Ñóäîâî-åêñïåðòíà ä³ÿëüí³ñòü. Ùî öå?
Íàäì³ðíî øèðîêå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ï. 15 ÷. 1
ñò. 1) îáóìîâèëî é çì³ñò ñò. 3 ïðîåêòó çà-
êîíó «Çì³ñò ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³», çã³äíî ç ÿêîþ «1. Ñóäîâî-åêñïåðò-
íà ä³ÿëüí³ñòü âêëþ÷àº: 1) ïðîâåäåííÿ
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè; 2) ïðîâåäåííÿ åêñ-
ïåðòíèõ äîñë³äæåíü ç ìåòîþ íàäàííÿ
âèñíîâê³â ïîçà ìåæàìè ñóäî÷èíñòâà;
3) íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³
ñòâîðåííÿì ìåòîäèê ïðîâåäåííÿ ñóäî-
âèõ åêñïåðòèç (ïëàíóâàííÿ, ïðîâåäåí-
íÿ íàóêîâèõ ðîá³ò, àïðîáàö³ÿ ³ âïðîâà-
äæåííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â â åêñïåðòíó
ïðàêòèêó); 4) íàóêîâî-ìåòîäè÷íå òà
³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ â ãàëóç³ ñó-
äîâî¿ åêñïåðòèçè; 5) îðãàí³çàö³éíî-
óïðàâë³íñüêå çàáåçïå÷åííÿ â ãàëóç³ ñó-
äîâî¿ åêñïåðòèçè; 6) äîá³ð, ïðîôåñ³éíó
ï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ñóäîâèõ åêñïåðò³â». Àíàë³ç ö³º¿
íîðìè âèêëèêàº çàïèòàííÿ: ÷è äîö³ëüíî
îá’ºäíóâàòè ó çì³ñò³ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ âëàñíå òàêó ä³ÿëüí³ñòü òà
ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åííÿ
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ó òîìó ÷èñë³
óïðàâë³íñüêó (àäì³í³ñòðàòèâíó) ä³ÿëü-
í³ñòü? ×è ìîæíà ââàæàòè ïðèäáàííÿ òà
íàäàííÿ åêñïåðòîâ³ ì³êðîñêîïà ÷è ñòâî-
ðåííÿ ïðàâîâî¿ íîðìè ó÷àñòþ ó ïðîâåäåí-
í³ åêñïåðòèçè? Áåçóìîâíî — í³. Îòæå, íà
íàøó äóìêó, ñë³ä ÷³òêî ðîçìåæóâàòè
ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç ïðîâåäåííÿì åêñ-
ïåðòèç, òà ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿ ðî-
áîòè ç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç. Äî ïåðøî¿
íàëåæàòü âëàñíå ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç
(âèêîíàííÿ äîñë³äæåíü) òà îðãàí³çàö³ÿ
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç. Âñ³ ³íø³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³ íàëåæàòü äî çàáåçïå÷åííÿ åêñ-
ïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — íàóêîâîãî, íàóêî-
âî-ìåòîäè÷íîãî, óïðàâë³íñüêîãî, â òîìó




ä³ÿëüíîñò³ íàâåäåíèé ó ñò. 4 ïðîåêòó çà-
êîíó: «1. Ñóäîâî-åêñïåðòíà ä³ÿëüí³ñòü
´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ: 1) çàêîí-
íîñò³; 2) äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà
çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ëþäèíè é ãðîìàäÿ-
íèíà, ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â þðè-
äè÷íî¿ îñîáè; 3) íåçàëåæíîñò³ ñóäîâîãî
åêñïåðòà; 4) äîïóñòèìîñò³ âèêîðèñ-
òàííÿ ìåòîä³â, çàñîá³â ³ ñïîñîá³â ïðî-
âåäåííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü; 5) ïîâ-
íîòè, îá’ºêòèâíîñò³ åêñïåðòíèõ äî-
ñë³äæåíü; 6) ìàêñèìàëüíîãî çáåðåæåí-
íÿ îá’ºêò³â åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ;
7) äîòðèìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè ñó-
äîâîãî åêñïåðòà».
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ÷èííèì Çàêîíîì «Ïðî
ñóäîâó åêñïåðòèçó» (ñò. 3) äîäàíî òðè
ïðèíöèïè (4, 6, 7), ïðèíöèï íåçàëåæíî-
ñò³ êîíêðåòèçîâàíèé äîäàâàííÿì ñë³â
«ñóäîâîãî åêñïåðòà», à íîðìàòèâíà âèìî-
ãà ÷èííîãî Çàêîíó (ñò. 5) ùîäî ìàêñè-
ìàëüíîãî çáåðåæåíí³ îá’ºêò³â äîñë³äæåí-
íÿ ïåðåòâîðåíà íà ïðèíöèï. Çì³ñò öèõ
ïðèíöèï³â ðîçêðèâàºòüñÿ ó íàñòóïíèõ
ñòàòòÿõ ïðîåêòó çàêîíó. Çàðàç æå â³äçíà-
÷èìî, ùî ó ïåðåë³êó ïðèíöèï³â íå ì³ñ-
òèòüñÿ ðîç’ÿñíåííÿ ïðèíöèïó íàóêîâî-
ñò³.
Ôîðìóëþâàííÿ çì³ñòó ïðèíöèïó çà-
êîííîñò³ (ñò. 5 ïðîåêòó çàêîíó) â ö³ëîìó
çàïåðå÷åíü íå âèêëèêàº, êð³ì ñë³â «íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè», ÿê³, íà íàø ïî-
ãëÿä, ñë³ä âèêëþ÷èòè ç âèêëàäåíèõ âè-
ùå ì³ðêóâàíü.
Ïðèíöèï äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà
çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ëþäèíè é ãðîìàäÿíè-
íà, ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â þðèäè÷íî¿
îñîáè ïðè çä³éñíåíí³ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñôîðìóëüîâàíèé ó ÷. 1 ñò. 6
ïðîåêòó çàêîíó: «1. Ñóäîâî-åêñïåðòíà
ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàí-
íÿì ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðå-
ñ³â ëþäèíè é ãðîìàäÿíèíà, ïðàâ ³ çà-
êîííèõ ³íòåðåñ³â þðèäè÷íî¿ îñîáè
â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà-
êîí³â Óêðà¿íè òà çàãàëüíîâèçíàíèõ
ïðèíöèï³â ³ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðà-
âà» òà âèãëÿäàº äåùî íåêîíêðåòíèì. Íà




ïðèíöèï çà òàêîþ ñàìîþ ñõåìîþ, ÿê ³ ó
ñò. 6 Çàêîíó ÐÔ: «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñó-
äåáíî-ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðè íåóêëîííîì ñîáëþ-
äåíèè ðàâíîïðàâèÿ ãðàæäàí, èõ êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïðàâ íà ñâîáîäó è ëè÷-
íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü, äîñòîèí-
ñòâî ëè÷íîñòè, íåïðèêîñíîâåííîñòü
÷àñòíîé æèçíè, ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ
òàéíó, çàùèòó ÷åñòè è äîáðîãî èìå-
íè, à òàêæå èíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâå-
êà è ãðàæäàíèíà ñîãëàñíî îáùåïðèç-
íàííûì ïðèíöèïàì è íîðìàì ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà è â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». ×àñòèíè 2 («2. Ïðè çä³éñíåíí³ ñó-
äîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äæåí-
íÿ, ùî ïîòðåáóþòü òèì÷àñîâîãî îáìå-
æåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè, çä³éñíþ-
þòüñÿ ëèøå íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿä-
êó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óê-
ðà¿íè») òà 3 («3. Îñîáà, ÿêà ââàæàº, ùî
ä³¿ (áåçä³ÿëüí³ñòü) ñóá’ºêòà ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèçâåëè äî íåçà-
êîííîãî îáìåæåííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çà-
êîííèõ ³íòåðåñ³â ëþäèíè é ãðîìàäÿíè-
íà, ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â þðè-
äè÷íî¿ îñîáè, ìàº ïðàâî îñêàðæèòè çà-
çíà÷åí³ ä³¿ (áåçä³ÿëüí³ñòü) ó ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè») ñò. 6 ïðîåêòó çàêîíó äîñèòü òî÷íî
â³äòâîðþþòü â³äïîâ³äí³ ÷àñòèíè ñò. 6 Çà-




Â³í âèçíà÷åíèé ó ñò. 7 ïðîåêòó çàêîíó
(«1. Ñóäîâèé åêñïåðò º ñàìîñò³éíèì
ó÷àñíèêîì ïðîöåñó, âòðó÷àííÿ â ïðî-
âåäåííÿ åêñïåðòèçè òà áóäü-ÿêèé
âïëèâ íà íüîãî çàáîðîíÿºòüñÿ»). Óÿâ-
ëÿºòüñÿ íåîáõ³äí³ì ðîçïîâñþäèòè éîãî ³
é íà åêñïåðò³â, ÿê³ íå º ó÷àñíèêàìè ïðî-
öåñó. Äî òîãî æ, ó ïðîåêò³ çàêîíó íå âè-
çíà÷åí³ ïîíÿòòÿ «âòðó÷àííÿ â ïðîâåäåí-
íÿ åêñïåðòèçè» òà «áóäü-ÿêèé âïëèâ».
Òàê, ÿêùî êåð³âíèê åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè
âñòàíîâèòü íåäîë³êè âèêîíàííÿ åêñïåð-
òèçè ³ äîâåäå ö³ â³äîìîñò³ äî âèêîíàâöÿ
åêñïåðòèçè, ÷è áóäå öå âïëèâîì? Áåç-
óìîâíî, ïðîòå òàêèé âïëèâ, ÿêùî âèõî-
äèòè ç³ ñò. 7, çàáîðîíÿºòüñÿ. Íàäàíà ö³ºþ
íîðìîþ ìîæëèâ³ñòü åêñïåðòàì ³ãíîðóâà-
òè çàóâàæåííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî õà-
ðàêòåðó ôàêòè÷íî ïðèçâåäå äî çíèæåííÿ
íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî ð³âíÿ âèêîíàííÿ
åêñïåðòèç. Îòæå, öÿ íîðìà º äîñèòü íå-
êîíêðåòíîþ. Ó äàíîìó âèïàäêó âáà÷àºòü-
ñÿ çà äîö³ëüíå ñêîðèñòàòèñÿ ôîðìóëþ-
âàííÿìè ñò. 7 çàêîíó ÐÔ, òèì á³ëüøå,
ùî àâòîðè ïðîåêòó çàêîíó âèêîðèñòîâó-
âàëè ôîðìóëþâàííÿ äåÿêèõ íîðì ç öüîãî
çàêîíó:
«Ñòàòüÿ 7. Íåçàâèñèìîñòü ýêñ-
ïåðòà
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû
ýêñïåðò íåçàâèñèì, îí íå ìîæåò íàõîäèòü-
ñÿ â êàêîé-ëèáî çàâèñèìîñòè îò îðãàíà
èëè ëèöà, íàçíà÷èâøèõ ñóäåáíóþ ýêñïåð-
òèçó, ñòîðîí è äðóãèõ ëèö, çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â èñõîäå äåëà. Ýêñïåðò äàåò çàêëþ÷å-
íèå, îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåííûõ èññëåäîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñâîèìè ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè.
Íå äîïóñêàåòñÿ âîçäåéñòâèå íà ýêñ-
ïåðòà ñî ñòîðîíû ñóäîâ, ñóäåé, îðãàíîâ
äîçíàíèÿ, ëèö, ïðîèçâîäÿùèõ äîçíàíèå,
ñëåäîâàòåëåé è ïðîêóðîðîâ, à òàêæå
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíè-
çàöèé, îáúåäèíåíèé è îòäåëüíûõ ëèö â
öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ â ïîëüçó
êîãî-ëèáî èç ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà èëè â
èíòåðåñàõ äðóãèõ ëèö.
Ëèöà, âèíîâíûå â îêàçàíèè âîçäåé-
ñòâèÿ íà ýêñïåðòà, ïîäëåæàò îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Â³äñóòí³ñòü ÿê ó ÷èííîìó Çàêîí³, òàê
³ ó ïðîåêò³ çàêîíó âèçíà÷åíü ïîíÿòü
«âòðó÷àííÿ» òà «âïëèâ», à òàêîæ íåçà-
ïðîâäæåííÿ ïðîòÿãîì ìàéæå 20-òè ðîê³â
íîðì, ùî ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
(íà íàø ïîãëÿä, ó äàíîìó âèïàäêó íå-
îáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè êðèì³íàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü) çà òàê³ âòðó÷àííÿ òà âïëèâ,
çâîäÿòü íàí³âåöü ïðèíöèï íåçàëåæíî-
ñò³ åêñïåðòà ³ äîçâîëÿþòü áóäü-êîìó ³
âòðó÷àòèñÿ, ³ âïëèâàòè áåç áóäü-ÿêèõ íà-
ñë³äê³â äëÿ íèõ îñîáèñòî. Ïèòàííÿ ùîäî
òîãî, êîìó öå âèã³äíî, çðîçóì³ëî, º çàé-
âèì.
×àñòèíà 2 ñò. 7 ïðîåêòó çàêîíó íà÷åá-
òî ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî
îáðàííÿ åêñïåðòîì ñïîñîáó ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè: «2. Ñóäîâèé åêñïåðò äàº
âèñíîâîê, ´ðóíòóþ÷èñü íà ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèõ íèì äîñë³äæåíü. Ïðè




ä³â, çàñîá³â ³ ñïîñîá³â äîñë³äæåííÿ, äî-
ïóñòèì³ñòü ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ çà-
êîíîì». Ïðè öüîìó, «çàñòîñóâàííÿ
ìåòîä³â, çàñîá³â ³ ñïîñîá³â ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü äîïóñêàºòüñÿ,




äîñë³äæåíü» (ñò. 8 ïðîåêòó çàêîíó). Â
÷îìó ìàº ïîëÿãàòè â³äïîâ³äí³ñòü ìåòî-
äèê âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â
Óêðà¿íè, òà âñ³õ ï³äðÿä ÷è ò³ëüêè òèõ,
ùî ñòîñóþòüñÿ åêñïåðòèçè, ïðîåêò çàêî-
íó íå ðîç’ÿñíþº. Íå º âèçíà÷åíèì é ïî-
ëîæåííÿ ïðî òå, ùî çàñòîñóâàííÿ ìå-
òîä³â, çàñîá³â ³ ñïîñîá³â ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü äîïóñêàºòüñÿ,
ÿêùî âîíè çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâ-
í³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíèõ äîñë³-
äæåíü. Òîáòî, ÿêùî ³ñíóþòü ñó÷àñí³
åôåêòèâí³ ìåòîäè, à åêñïåðò ìàº ó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ ëèøå ìåíø åôåêòèâí³ ìåòîäè
(çàñòàð³ëà àïàðàòóðà, ìåòîäèêà òîùî), òî
â³í íå âïðàâ³ ¿õ çàñòîñîâóâàòè?
×àñòèíà 3 ñò. 7 ïðîåêòó çàêîíó
(«3. Ïåðåøêîäæàííÿ çàêîíí³é ä³ÿëüíî-
ñò³ ñóäîâîãî åêñïåðòà íåïðèïóñòèì³
é òÿãíóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü, óñòàíîâ-
ëåíó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè») äîäàº
äî çàáîðîí «âòðó÷àííÿ» òà «âïëèâó» ùå
é çàáîðîíó «ïåðåøêîäæàííÿ», ïðîòå
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ öèìè ïîíÿòòÿìè ó
ïðîåêò³ íå âèçíà÷åíî, à çãàäóâàííÿ ïðî
õàðàêòåð â³äïîâ³äàëüíîñò³ — â³äñóòí³é.
Ïîíÿòòÿ çàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå âèçíà÷å-
íî, â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå âñòàíîâëåíà.
Çã³äíî ç ÷. 4 ñòàòò³, ùî àíàë³çóºòüñÿ,
íåçàëåæí³ñòü ñóäîâîãî åêñïåðòà çàáåçïå-
÷óºòüñÿ ïðîöåñóàëüíèì ïîðÿäêîì ïðè-
çíà÷åííÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà. Öÿ íîðìà
«ïåðåêî÷óâàëà» ç ÷èííîãî Çàêîíó, ïðîòå
íå çðîçóì³ëî, ÿêèì ÷èíîì ïðîöåñóàëü-
íèé ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòà çà-
áåçïå÷óº éîãî íåçàëåæí³ñòü. Á³ëüøå òî-
ãî, ïðîöåñóàëüíèé ïîðÿäîê ïåðåäáà÷àº,
çîêðåìà, çàñòîñóâàííÿ ïî ñóò³ «ôåîäàëü-
íî¿» ñò. 385 ÊÊÓ ïðî êðèì³íàëüíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü åêñïåðòà çà â³äìîâó â³ä äà÷³
âèñíîâêó. Îòæå, íà öüîìó éîãî íåçàëåæ-
í³ñòü ³ çàê³í÷óºòüñÿ. Ç ³íøîãî áîêó, âè-
çíà÷åíå ó ïðîåêò³ çàêîíó ïðàâî êåð³âíè-
êà åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè äîðó÷àòè ïðîâå-
äåííÿ åêñïåðòèçè ïåâíîìó åêñïåðòîâ³ ÷è
êîì³ñ³¿ åêñïåðò³â â³äñóòíº ó ïðîöåñóàëü-
íèõ çàêîíàõ, à òîìó íå íàëåæèòü äî
ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ
ñóäîâîãî åêñïåðòà.
Ïåðåäáà÷åíå ö³ºþ æ ÷àñòèíîþ ñò. 7
ïðîåêòó çàêîíó ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî
íåçàëåæí³ñòü ñóäîâîãî åêñïåðòà çàáåçïå-
÷óºòüñÿ òàêîæ «³ñíóâàííÿì óñòàíîâ ñó-
äîâèõ åêñïåðòèç, íåçàëåæíèõ â³ä îðãà-
í³â, ùî çä³éñíþþòü îïåðàòèâíî-ðîç-
øóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³â äîñóäîâîãî
ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäó òà âèêîíàâ÷îãî
ïðîâàäæåííÿ» çà â³äñóòíîñò³ íîðì, ÿê³
ïåðåäáà÷àëè áè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîñàäî-
âèõ îñ³á â³äîìñòâ, ó ñêëàä³ ÿêèõ ³ñíóþòü
òàê³ óñòàíîâè, çà âòðó÷àííÿ, âïëèâ ÷è
ïåðåøêîäæàííÿ ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðò³â, ïî
ñóò³ º «ô³êö³ºþ». Öÿ íîðìà ç³ âñ³ºþ î÷å-
âèäí³ñòþ íå çàñòîñîâíà äî åêñïåðò³â ÌÂÑ
òà ÑÁÓ.
²íøå ïîëîæåííÿ ö³º¿ ÷àñòèíè ñò. 7, à
ñàìå, ùî íåçàëåæí³ñòü ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà çàáåçïå÷óºòüñÿ ñòâîðåííÿì íå-
îáõ³äíèõ óìîâ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóäîâîãî
åêñïåðòà, éîãî ìàòåð³àëüíèì ³ ñî-
ö³àëüíèì çàáåçïå÷åííÿì âçàãàë³ âèãëÿ-
äàº äèâíèì ó ÷àñòèí³ ìàòåð³àëüíîãî òà
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå, áåçñóì-
í³âíî, çàëåæèòü â³ä ñòàâëåííÿ äî åêñïåð-
òà éîãî âèùåñòîÿùèõ êåð³âíèê³â.
Çì³ñò ïðèíöèïó ïîâíîòè òà îá’ºêòèâ-
íîñò³ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü ðîçêðèòèé
ó ïîëîæåííÿõ ñò. 9 ïðîåêòó çàêîíó.
×àñòèíà ïåðøà ö³º¿ ñòàòò³ çàïåðå÷åíü
íå âèêëèêàº.
Çã³äíî ç ÷. 2 «âèñíîâîê ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïîëîæåí-
íÿõ (ìåòîäèêàõ), ùî äàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè îá´ðóíòîâàí³ñòü
³ ïðàâèëüí³ñòü çðîáëåíèõ íèì âèñ-
íîâê³â». Â ö³ëîìó öå ïîëîæåííÿ óÿâ-
ëÿºòüñÿ ïðàâèëüíèì. Îò ò³ëüêè, ÿêùî
åêñïåðò ìàº ó ðîçïîðÿäæåíí³ íîâó àïàðà-
òóðó, ÿêà â³äñóòíÿ ó ³íøèõ åêñïåðò³â, òî
÷è ìàº â³í ïðàâî ¿¿ çàñòîñîâóâàòè?
Ïîëîæåííÿ ÷. 3 ñò. 9 ïðîåêòó çàêîíó
ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòèâíî-
ñò³ âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðàõóíîê:
— êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
ñóäîâîãî åêñïåðòà çà íàäàííÿ çàâ³äî-
ìî íåïðàâäèâîãî âèñíîâêó òà â³äìîâó
áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí â³ä âèêîíàííÿ
ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ’ÿçê³â;
— äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
åêñïåðòà çà ³íø³ ïîðóøåííÿ âèìîã çà-




ïåðòèçó òà/àáî ìåòîäè÷íèõ âèìîã
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü;
— ìîæëèâîñò³ ïðèçíà÷åííÿ ïîâòîð-
íî¿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè;
— ïðèñóòíîñò³ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó â
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè.
Ïèòàííÿ ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèçè
Óÿâëÿºòüñÿ, ùî îá’ºêòèâí³ñòü òà ïîâ-
íîòà äîñë³äæåííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ êâàë³-
ô³êàö³ºþ åêñïåðòà, à íå çàõîäàìè êðè-
ì³íàëüíî¿ ðåïðåñ³¿, õî÷à ïîïåðåäæóâàëü-
íå çíà÷åííÿ ñò. 384 ÊÊ Óêðà¿íè, áåç-
óìîâíî, çáåð³ãàºòüñÿ.
Ïîëîæåííÿ ïðî «äèñöèïë³íàðíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü åêñïåðòà çà ³íø³ ïîðó-
øåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó òà/àáî ìåòî-
äè÷íèõ âèìîã ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äî-
ñë³äæåíü» íåîáõ³äíî âèêëþ÷èòè, îñê³ëü-
êè íå ìîæå áóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ áåç
÷³òêî âèçíà÷åíîãî â çàêîí³ ôîðìóëþâàí-
íÿ ïðîñòóïêó, çà ÿêèé öÿ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íàñòàº. Ïîëîæåííÿ ïðî äèñöèï-
ë³íàðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ôàêòè÷íî íàäàº
«ìåíåäæåðàì» ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè øèðî-
êå ïîëå é ìîæëèâîñò³ äëÿ êîðóïö³éíèõ
çëîâæèâàíü. Ðàçîì ³ç öèì, íàêëàäåííÿ
äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü íà åêñïåðò³â-
ï³äïðèºìö³â òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü
áóòè çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè,
òà ÿê³ íå ìàþòü æîäíèõ òðóäîâèõ â³äíî-
ñèí ç óñòàíîâàìè ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÷è
â³äïîâ³äíèìè â³äîìñòâàìè, âèãëÿäàº äî-
ñèòü äèâíèì. Ñèòóàö³ÿ, êîëè äî îäíèõ ñó-
äîâèõ åêñïåðò³â äèñöèïë³íàðíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çàñòîñóâàòè ìîæíà, à äî ³í-
øèõ — í³, ïîðóøóº ïðèíöèï ð³âíîñò³ ñó-
äîâèõ åêñïåðò³â ïåðåä çàêîíîì.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîñò³ ïðèçíà-
÷åííÿ ïîâòîðíî¿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, òî
öÿ ìîæëèâ³ñòü í³êîëè íå âïëèâàëà íà
ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ íåäîë³ê³â
ïåðâèííèõ åêñïåðòèç, àäæå ïðè ïðîâå-
äåíí³ åêñïåðòèçè åêñïåðò íàâðÿä ÷è ñïî-
ä³âàºòüñÿ íà òå, ùî ï³ñëÿ íüîãî áóäå ïðî-
âåäåíà ïîâòîðíà åêñïåðòèçà. Òîáòî, àâòî-
ðè ïðîåêòó çàêîíó çíîâ ïðèïóñòèëèñÿ
ëîã³÷íî¿ ïîìèëêè.
Ïðèñóòí³ñòü ó÷àñíèê³â ïðîöåñó â ïå-
ðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè òàêîæ º
ñóìí³âíèì çàñîáîì ãàðàíòóâàííÿ îá’ºê-
òèâíîñò³ ³ ïîâíîòè äîñë³äæåííÿ, îñê³ëü-
êè âîíè íå ìîæóòü âòðó÷àòèñÿ â ïðîöåñ
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè. Öÿ íîðìà òàêîæ
íàâðÿä ÷è ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ çàïî-
á³ãàííÿ ôàëüñèô³êàö³¿ ñë³ä³â òà ³íøèõ
îá’ºêò³â åêñïåðòèçè, îñê³ëüêè ì³æ ìî-
ìåíòàìè ¿õ âèëó÷åííÿ òà ïî÷àòêîì åêñ-
ïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ
ïîçà ìåæàìè «ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçè».
Ñòàòòþ 10 ïðîåêòó çàêîíó «Ìàêñè-
ìàëüíå çáåðåæåííÿ îá’ºêò³â äîñë³äæåí-
íÿ» ó ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ îòðèìàííÿ
ïèñüìîâîãî äîçâîëó íà ïîøêîäæåííÿ,
ðóéíóâàííÿ ÷è çì³íó îá’ºêòà, íà íàø ïî-
ãëÿä, áàæàíî â³äðåäàãóâàòè ç îãëÿäó íà
òå, ùî ðÿä åêñïåðòíèõ ìåòîäèê ïåðåäáà-
÷àþòü ïîøêîäæåííÿ, ðóéíóâàííÿ ÷è
çì³íó îá’ºêòà, à òîìó ëèñòóâàííÿ ç öüîãî
ïðèâîäó ïðèçâîäèòü ëèøå äî çàòÿãóâàí-
íÿ òåðì³í³â âèêîíàííÿ åêñïåðòèç.
Ïèòàííÿ åòèêè
Âàæëèâîþ, õî÷à äåùî çàï³çí³ëîþ, íî-
âåëîþ ïðîåêòó çàêîíó º ñò. 11 «Äîòðè-
ìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà», ÿêà ó ÷. 1 âñòàíîâëþº âèìîãó
ùîäî äîòðèìàííÿ ñóäîâèìè åêñïåðòàìè
íîðì ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè ñóäîâîãî åêñïåð-
òà. Ïðè öüîìó ïðîôåñ³éíà åòèêà ñóäîâîãî
åêñïåðòà áàçóºòüñÿ íà ïîíÿòòÿõ ïðîôå-
ñ³éíîãî îáîâ’ÿçêó ùîäî ìîðàëüíèõ íîðì
ïîâåä³íêè ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáî-
â’ÿçê³â ³ ïðîôåñ³éíî¿ ÷åñò³, ùî â³äîáðà-
æàº ìîðàëüí³ íîðìè, ñïðÿìîâàí³ íà
ðåàë³çàö³þ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ çàñàä ñó-
äîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíî
äî ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³ Ïðàâèëà ïðîôåñ³éíî¿
åòèêè ñóäîâîãî åêñïåðòà âèçíà÷àþòüñÿ
Êîäåêñîì åòèêè ñóäîâîãî åêñïåðòà, ùî
çàòâåðäæóºòüñÿ Êîîðäèíàö³éíîþ ðàäîþ
ç ïðîáëåì ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ïðè Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè.
ßê âèïëèâàº ç³ çì³ñòó ÷. 1, âèìîãè äî-
òðèìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè ñòîñóþòüñÿ
âèêëþ÷íî åêñïåðò³â äåðæóñòàíîâ («ïðè
âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â»), ùî
óÿâëÿºòüñÿ íåïðàâèëüíèì, îñê³ëüêè òàê³
âèìîãè ìàþòü ñòîñóâàòèñÿ ³ ïðèâàòíèõ
ñóäîâèõ, à òàêîæ åêñïåðò³â, ùî íå ìàþòü
ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó.
×àñòèíîþ 2 ñò. 11 âèçíà÷åíî, ùî ïðà-
âèëà ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè ñóäîâîãî åêñïåð-




ãî åêñïåðòà, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ Êîîðäè-
íàö³éíîþ ðàäîþ ç ïðîáëåì ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿-
íè. Áåçóìîâíî, êîäåêñè ïðîôåñ³éíî¿ åòè-
êè ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü òà çàòâåðäæó-
âàòèñü ó ð³çíîìó ïîðÿäêó, ïðîòå, ç óðà-
õóâàííÿì òîãî, ùî äî ñêëàäó çàçíà÷åíî¿
ðàäè âõîäÿòü ïðàö³âíèêè Ì³í’þñòó òà
êåð³âí³ ïðàö³âíèêè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
ÿêèõ íàëåæàòü ñïåö³àë³çîâàí³ óñòàíîâè,
òà ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ïðîâ³äí³
â÷åí³ â ãàëóç³ ïðàâà, êðèì³íàë³ñòèêè òà
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ìîæóòü ëèøå çàëó÷à-
òèñÿ äî ñêëàäó ðàäè, à çàëó÷åííÿ ïðèâàò-
íèõ åêñïåðò³â âçàãàë³ íå ïåðåäáà÷åíî,
÷. 2 ñò. 11 ñë³ä âèêëþ÷èòè àáî â³äðåäàãó-
âàòè ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî âèùå.
Ùî ³ êèì ðåãóëþºòüñÿ?
Àíàë³ç ÷. 1 ñò. 12 «Äåðæàâíå ðåãóëþ-
âàííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïðî-
åêòó çàêîíó ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî, ÿê ³ ó
ïîïåðåäí³õ âèïàäêàõ, ó ö³é ñòàòò³ çì³øà-
íî âëàñíå ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü ³ç
ä³ÿëüí³ñòþ ç ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ.
×àñòèíà 2 äàíî¿ ñòàòò³ º äåêëàðàòèâ-
íîþ òà íå íåñå çì³ñòîâíîãî íàâàíòàæåí-
íÿ, îñê³ëüêè âîíà í³÷îãî íå äîäàº äî ïîâ-
íîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ íîðìàìè ³íøèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Ïðè öüîìó
ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-
¿íè íå ïåðåäáà÷åíî ÿêèõîñü îñîáëèâèõ
ïîâíîâàæåíü ÊÌÓ ñòîñîâíî ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçè òà ðåãóëþâàííÿ ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Î÷åâèäíî, íå º ïðàâèëü-
íèì çàëó÷àòè ÊÌÓ äî ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ áåç âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè».
Á³ëüøå ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó ÷. 3
ö³º¿ ñòàòò³, ÿêà âèçíà÷àº Óïîâíîâàæåíèì
îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çä³éñíþº
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ Ì³í³ñòåðñòâî
þñòèö³¿ òà âèçíà÷àº éîãî ïîâíîâàæåííÿ ó
ö³é ñôåð³. Öÿ íîðìà ï³äíîñèòü Ì³í’þñò
íà âèùèé ùàáåëü óïðàâë³ííÿ ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçîþ òà ñóòòºâî çì³íþº éîãî ôóíêö³¿
ó äàíîìó íàïðÿì³ ó ïîð³âíÿí³ ç ôóíê-
ö³ÿìè, âèçíà÷åíèìè ó Ïîëîæåíí³ ïðî
Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàòâåð-
äæåíîìó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
06.04.2011 ð. ¹ 395/2011, ó ÿêîìó çà-
çíà÷åíî, ùî äî îñíîâíèõ çàâäàíü
Ì³í’þñòó Óêðà¿íè íàëåæèòü åêñïåðòíå
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ (ï. 3 Ïîëî-
æåííÿ), à â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà
íüîãî çàâäàíü Ì³í’þñò îðãàí³çîâóº â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà åêñïåðòíå
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ òà ïðîâåäåí-
íÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ó ãàëóç³ ñó-
äîâî¿ åêñïåðòèçè (ï. 4.51 Ïîëîæåííÿ).
Ïðî êðèì³íàë³ñòèêó ó Ïîëîæåíí³ íå
éäåòüñÿ. Î÷åâèäíî, ùî «äåðæàâíå ðåãó-
ëþâàííÿ» ³ «åêñïåðòíå çàáåçïå÷åííÿ» —
ð³çí³ ðå÷³, à òîìó ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå,
ùî ïðîåêò çàêîíó ïåðåäáà÷àº ïîñèëåííÿ
òà ðîçøèðåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîâíî-
âàæåíü Ì³í’þñòó ñòîñîâíî ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå, ä³éñíî, äåð-
æàâíîãî ðåãóëþâàííÿ âñ³º¿ ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³, íà â³äì³íó,
íàïðèêëàä, â³ä çàêîíó ÐÔ, ÿêèé ðîçðàõî-
âàíèé íà âñ³ âèäè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî-
åêò çàêîíó, ùî àíàë³çóºòüñÿ, íå çàáåçïå-
÷óº, õî÷à á òîìó, ùî ì³ñòèòü áàãàòî
âèêëþ÷åíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíèõ óñòàíîâ Ì³íîõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Òîáòî ó ðÿä³ ïèòàíü, çîêðåìà ó ïèòàíí³
àòåñòàö³¿ åêñïåðò³â, âèçíà÷åíí³ ïð³îðè-
òåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó òîùî, öåé ïðî-
åêò çàêîíó íå ïåðåäáà÷àº ºäèíèõ ï³äõîä³â
äëÿ âñ³õ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè.
×àñòèíîþ 3 ñò. 12 âñòàíîâëåíî, ùî
Ì³í’þñò «ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âèçíà-
÷àº ïåðåë³ê åêñïåðòíèõ ñïåö³àëüíî-
ñòåé, çà ÿêèìè ïðèñâîþºòüñÿ êâàë³ô³-
êàö³ÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà òà âñòàíîâ-
ëþº ïîðÿäîê ïðèñâîºííÿ (ïîçáàâëåí-
íÿ) êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà».
Ïîñèëàííÿ íà òå, ÿêèì ñàìå íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèì àêòîì âèçíà÷åíå öå ïîâíî-
âàæåííÿ, ó äàí³é íîðì³ â³äñóòíº.
Êð³ì òîãî, ó ÷. 3 ñò. 12 çàçíà÷åíî, ùî
Ì³í’þñò «âñòàíîâëþº âèìîãè ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ ïðèâàòíèõ ñó-
äîâèõ åêñïåðò³â ³ çä³éñíþº êîíòðîëü
çà ¿õ äîòðèìàííÿì». Íà íàø ïîãëÿä,
öå — âòðó÷àííÿ ó ï³äïðèºìíèöüêó
ä³ÿëüí³ñòü ïðèâàòíèõ åêñïåðò³â. ßêùî æ
ìàëîñÿ íà óâàç³ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàí-
íÿ íèìè ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà
òà âèìîã ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â, òî òðåáà áóëî òàê ³ ñôîðìóëþâàòè
ñâîþ äóìêó â ö³é íîðì³.
«Àïîôåîçîì» ñò. 12 ïðîåêòó çàêîíó º




âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ÑÁÓ, äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íàëåæàòü äåðæàâí³
ñïåö³àë³çîâàí³ åêñïåðòí³ óñòàíîâè,
çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³
ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïî-
â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè». Ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çä³éñíþº äåðæàâ-
íå ðåãóëþâàííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â Óêðà¿í³ º Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿
Óêðà¿íè, «³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè òà ÑÁÓ» ó ïèòàííÿõ
çä³éñíåííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ôàêòè÷íî ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ Ì³í³ñòåð-
ñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ùî º î÷åâèäíèì
áåçãëóçäÿì.
Ñòàòòÿ 13 ïðîåêòó çàêîíó, íà íàø ïî-
ãëÿä, ÿñêðàâî ñâ³ä÷èòü ïðî çì³íó ïð³îðè-
òåò³â Ì³í’þñòó ñòîñîâíî ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ÿêùî ñò. 8 ÷èííîãî
Çàêîíó ìàº íàçâó «Íàóêîâî-ìåòîäè÷íå òà
îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêå çàáåçïå÷åí-
íÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³», òî íà-
çâà ñò. 13 ïðîåêòó çàêîíó — «Îðãàí³çà-
ö³éíî-óïðàâë³íñüêå òà íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³». Âëàñíå, öèì ³ âèçíà÷àºòüñÿ ³äåî-
ëîã³ÿ ö³º¿ íîðìè. Ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ïðèâàòíèìè åêñ-
ïåðòàìè ÷è çàëó÷åííÿ ¿õ äî òàêèõ ðîá³ò
ñòàòòåþ íå ïåðåäáà÷åíà. Çì³í ùîäî äî-
ðàä÷èõ (êîíñóëüòàòèâíèõ) óòâîðåíü, ¿õ
ñòàòóñó, âèä³â ðåºñòð³â òà àòåñòàö³¿ ìåòî-
äèê ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç (êð³ì
ñóäîâî-ìåäè÷íèõ ³ ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷-
íèõ) íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ó ïèòàííÿõ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ñò. 14) àâòîðè ïðîåêòó çàêîíó ÿâíî «ïå-
ðåãíóëè ïàëêó». Òàê, ó ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³
âêàçàíî: «1. Îðãàí³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìóâàííÿ áàç äàíèõ
(êðèì³íàë³ñòè÷íèõ ³ ÄÍÊ-îáë³ê³â)
çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè,
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íàëåæàòü
äåðæàâí³ ñïåö³àë³çîâàí³ åêñïåðòí³ óñ-
òàíîâè». Ôàêòè÷íî, öå ïîëîæåííÿ çà-
áåçïå÷óº ïîñò³éíå òà ÷èìàëå íàâàíòà-
æåííÿ íà äåðæáþäæåò. Ó Âåëèê³é
Áðèòàí³¿, íàïðèêëàä, íàö³îíàëüíèé áàíê
ÄÍÊ îáñëóãîâóºòüñÿ íåäåðæàâíîþ óñòà-
íîâîþ. Êð³ì òîãî, ÷îìó ïðèâàòí³ åêñïåð-
òè íå ìîæóòü ñòâîðþâàòè áàçè äàíèõ, ó
òîìó ÷èñë³ — êðèì³íàë³ñòè÷í³?
×àñòèíîþ 3 ö³º¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî,
ùî «äåðæàòåë³ ³íôîðìàö³éíèõ áàç äà-
íèõ çîáîâ’ÿçàí³ áåçîïëàòíî íàäàâàòè
³íôîðìàö³þ ç íèõ äåðæàâíèì ñïåö³à-
ë³çîâàíèì åêñïåðòíèì óñòàíîâàì â îáñÿ-
ãàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ñóäîâî-
åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè».
×àñòèíîþ 4 ö³º¿ ñòàòò³, çîêðåìà, ïåðåä-
áà÷åíî, ùî «ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè,
îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-
íîñò³ çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâàòè äåðæàâ-
íèì ñïåö³àë³çîâàíèì åêñïåðòíèì
óñòàíîâàì áåçîïëàòíî ³íôîðìàö³þ,
íåîáõ³äíó äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñ-
ïåðòèç». Ñïðàâà íàâ³òü íå â òîìó, ùî ç
öüîãî ïðèâîäó ìîæóòü ñêàçàòè, íàïðè-
êëàä, ïðåäñòàâíèêè Microsoft, ÿêùî ó
íèõ çàïèòàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî áåçîïëàò-
íå íàäàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ åêñïåðòèçè.
Ñïðàâà â òîìó, ùî áàçè äàíèõ º îá’ºêòîì
ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, à ³í-
ôîðìàö³ÿ, ùî ó íèõ ì³ñòèòüñÿ, ìîæå áó-
òè îá’ºêòàìè àâòîðñüêîãî ïðàâà, êîìåð-
ö³éíî¿ òàºìíèö³ òîùî. Âëàñíèêè ïðàâ
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ìàþòü ïðàâî
äîçâîëÿòè ÷è çàáîðîíÿòè âèêîðèñòîâóâà-
òè îá’ºêòè, ïðàâà íà ÿê³ ¿ì íàëåæàòü. Îò-
æå, ÷àñòèíè 3 òà 4 ñò. 14 ôàêòè÷íî íàäà-
þòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî
ðåêåòó òà, â³äïîâ³äíî, ìàþòü ÿñêðàâî âè-
ðàæåíèé êîðóïö³îãåííèé õàðàêòåð.
Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ñàìå ñóäîâ³
åêñïåðòè âèêîíóþòü åêñïåðòèçè òà íå-
ñóòü çà íèõ ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Òîìó åêñïåðòíå çàáåçïå÷åííÿ ìàº
áóòè ñïðÿìîâàíå íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá
íå äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ åêñïåðò-
íèõ óñòàíîâ, à ñóäîâèõ åêñïåðò³â ó ³í-
ôîðìàö³¿, íåîáõ³äí³é ¿ì äëÿ âèð³øåííÿ
åêñïåðòíîãî çàâäàííÿ. Ôîðìóëþâàííÿ,
íàâåäåí³ â ñò. 14 ïðîåêòó çàêîíó, — öå
÷åðãîâà ñïðîáà íàäàòè ïðåôåðåíö³¿ òà ìî-
íîïîëüí³ ïåðåâàãè äåðæàâíèì ñïåö³à-
ë³çîâàíèì ñóäîâî-åêñïåðòíèì óñòàíîâàì.
Òàêèé ï³äõ³ä ìîæå âçàãàë³ óíåìîæëèâè-
òè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç íåïðîôåñ³éíè-
ìè ñóäîâèìè åêñïåðòàìè, äëÿ ÿêèõ âè-
êîíàííÿ åêñïåðòíîãî çàâäàííÿ º «â³ä-
ðèâîì â³ä çâè÷àéíèõ çàíÿòü». Òîìó ñëî-
âà «äåðæàâí³ ñïåö³àë³çîâàí³ åêñïåðòí³
óñòàíîâè» íåîáõ³äíî çàì³íèòè ñëîâàìè





Ñòàòòÿ 15 ïðîåêòó çàêîíó «Îá’ºäíàí-
íÿ ñóäîâèõ åêñïåðò³â» º ïðîãðåñèâíîþ
íîâåëîþ, ïðîòå, íà íàø ïîãëÿä, ïîòðåáóº
äîïîâíåííÿ, çîêðåìà, ùîäî íàóêîâî¿ ðî-
áîòè, ñòâîðåííÿ íà âåäåííÿ áàç äàíèõ,
êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, êîíôå-
ðåíö³é òà ñåì³íàð³â òîùî.
ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ, äåðæàâí³ îðãàíè,
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íàëåæàòü ñïå-
ö³àë³çîâàí³ ñóäîâî-åêñïåðòí³ óñòàíîâè,
âèêîíóþòü ôóíêö³þ çàáåçïå÷åííÿ ñóäî-
âî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òîìó íå º ¿¿
ñóá’ºêòàìè. Òèì á³ëüøå, íå º ñóá’ºêòàìè
êîíñóëüòàòèâí³ òà äîðàä÷³ îðãàíè, ÿê³
ñòâîðþþòüñÿ òàêèìè äåðæàâíèìè îðãà-
íàìè. Òîìó ÷. 1 ñò. 16 ïðîåêòó çàêîíó, íà
íàø ïîãëÿä, ñë³ä â³äðåäàãóâàòè òà âè-
êëþ÷èòè âêàçàí³ îðãàíè ç ÷èñëà ñóá’ºê-
ò³â ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðå-
ë³ê òàêèõ ñóá’ºêò³â ñë³ä îáìåæèòè îñîáà-
ìè òà îðãàíàìè, ÿê³ ïðèçíà÷àþòü åêñ-
ïåðòèçó, ñóäîâèìè åêñïåðòàìè (â ò. ÷. é
ïðèâàòíèìè) òà ñóäîâî-åêñïåðòíèìè
óñòàíîâàìè. Î÷åâèäíî, ùî ñòàòóñ ñóäî-
âî-åêñïåðòíèõ óñòàíîâ íåîáõ³äíî íàäàòè
åêñïåðòíèì óñòàíîâàì ìèòíèö³.
×àñòèíîþ 3 ñò. 16 ïðîåêòó çàêîíó
âñòàíîâëåíî, ùî «âèêëþ÷íî äåðæàâíè-
ìè ñïåö³àë³çîâàíèìè åêñïåðòíèìè óñ-
òàíîâàìè çä³éñíþºòüñÿ ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíà ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç ïðîâå-
äåííÿì êðèì³íàë³ñòè÷íèõ, ñóäîâî-ìå-
äè÷íèõ, ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íèõ åêñïåð-
òèç ³ åêñïåðòèç, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ÿêèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîëîæåííÿ,
ìåòîäè òà çàñîáè êðèì³íàë³ñòèêè, ñó-
äîâî¿ ìåäèöèíè òà ïñèõ³àòð³¿, à òà-
êîæ ïîâ’ÿçàí³ ç äîñë³äæåííÿì îá’ºê-
ò³â, ùîäî ÿêèõ äåðæàâîþ âñòàíîâëåí³
îáìåæåííÿ ¿õ îá³ãó òà âèêîðèñòàí-
íÿ». Öå ïîëîæåííÿ íå â³äïîâ³äàº êîí-
ñòèòóö³éíèì âèìîãàì ùîäî ð³âíîñò³ ïðàâ
ãðîìàäÿí òà ð³âíîñò³ ôîðì âëàñíîñò³ ïå-
ðåä çàêîíîì, íàäàº ìîíîïîëüí³ ïåðåâàãè
äåðæàâíèì ñïåö³àë³çîâàíèì óñòàíîâàì
ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ïîòðåáóº ïîñò³éíèõ
òà òàêèõ, ùî ìàþòü òåíäåíö³þ äî çðîñ-
òàííÿ, áþäæåòíèõ âèòðàò, óíåìîæëèâ-
ëþº çä³éñíåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ
çà ñòàíîì ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ åêñïåð-
òèç, ñòâîðþº ï³ä´ðóíòÿ äî êîðóïö³éíèõ
çëîâæèâàíü, òà º àáñîëþòíî íåîá´ðóíòî-
âàíèì ïðèíàéìí³ äî òèõ âèä³â êðèì³íà-
ë³ñòè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³ ç
îá’ºêòàìè, âèâåäåíèìè ç îáîðîòó (íàïðè-
êëàä, äîêóìåíòîçíàâ÷³, ïî÷åðêîçíàâ÷³),
òà ÿê³ ìàéæå ó âñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó ç
óñï³õîì âèêîíóþòüñÿ ïðèâàòíèìè åêñ-
ïåðòàìè. Îòæå, öþ ÷àñòèíó ñòàòò³ ñë³ä
ïåðåðîáèòè ç óðàõóâàííÿ ñâ³òîâîãî äî-
ñâ³äó.
×àñòèíà 4 ñòàòò³, ÿêà àíàë³çóºòüñÿ, ïå-
ðåäáà÷àº, ùî «çà â³äñóòíîñò³ ìåòîäèê
åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òà â³äîìî-
ñòåé ïðî ñóäîâèõ åêñïåðò³â ó äåðæàâ-
íîìó Ðåºñòð³ àòåñòîâàíèõ ñóäîâèõ
åêñïåðò³â ç âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïî-
òðåáóþòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü, óïîâíî-
âàæåíèì îñîáîþ (îðãàíîì) ìîæóòü
çàëó÷àòèñÿ ³íø³ ôàõ³âö³ (íàóêîâö³) ç
â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé çíàíü, íà ÿêèõ ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ïî-
øèðþþòüñÿ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ñóäîâîãî
åêñïåðòà». Öÿ íîðìà ôàêòè÷íî îáìåæóº
ñâîáîäó îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà
ñóä ó âèáîð³ åêñïåðò³â, ÿê³ íå º ïðàö³âíè-
êàìè ñïåö³àë³çîâàíèõ ñóäîâî-åêñïåðòíèõ
óñòàíîâ, àëå ìàþòü êâàë³ô³êàö³þ, ÿêà äî-
çâîëÿº ïðîâîäèòè ñóäîâ³ åêñïåðòèçè çà
íàÿâíèìè ìåòîäèêàìè.
Ñóäîâèé åêñïåðò, õòî â³í?
Öåíòðàëüíîþ ô³ãóðîþ ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåçóìîâíî, º ñóäîâèé åêñ-
ïåðò. Çàãàëüí³ âèìîãè äî ñóäîâèõ åêñ-
ïåðò³â âèçíà÷åí³ ó ÷. 1 ñò. 17 ïðîåêòó
çàêîíó: «1. Ñóäîâèì åêñïåðòîì ìîæå
áóòè îñîáà, ÿêà ìàº âèùó îñâ³òó ó â³ä-
ïîâ³äí³é ãàëóç³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü,
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü íå
íèæ÷å ñïåö³àë³ñòà òà êâàë³ô³êàö³þ
ñóäîâîãî åêñïåðòà ç ïåâíî¿ åêñïåðòíî¿
ñïåö³àëüíîñò³».
Ïðåäñòàâëÿºòüñÿ, ùî âèñóâàòè òàê³
çàãàëüí³ âèìîãè äî ñóäîâèõ åêñïåðò³â
âçàãàë³ íåïðàâèëüíî. Ïî-ïåðøå, ùî
îçíà÷àº «âèùà îñâ³òà ó â³äïîâ³äí³é ãà-
ëóç³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü»? ßêèé çàêëàä
âèïóñêàº, íàïðèêëàä, ñïåö³àë³ñò³â, ó
ÿêèõ ó äèïëîì³ íàïèñàíî «ñóäîâèé òðà-
ñîëîã» ÷è «ñóäîâèé âèáóõîòåõí³ê»?
Ïî-äðóãå, íå íàÿâí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè, à
íàÿâí³ñòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü âèçíà÷àþòü
ñïðîìîæí³ñòü ôàõ³âöÿ âèð³øèòè ïîñòàâ-
ëåíå ïåðåä íèì åêñïåðòíå çàâäàííÿ. Ïðè
öüîìó íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî çà äåÿêè-
ìè íàïðÿìàìè âèùî¿ îñâ³òè íå ³ñíóº âçà-
ãàë³. Ó ïåðøó ÷åðãó, öå ñòîñóºòüñÿ ðåìå-




çàãàëüíà âèìîãà ùîäî íàÿâíîñò³ ó îñîáè
«êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà ç ïåâíî¿
åêñïåðòíî¿ ñïåö³àëüíîñò³» º íåðîçóìíîþ.
Êð³ì òîãî, ð³âåíü «ñïåö³àë³ñò» íå ïåðåä-
áà÷åíèé áîëîíñüêîþ ñèñòåìîþ îñâ³òè, íà
ÿêó ïåðåõîäèòü Óêðà¿íà. Ó çâ’ÿçêó ç âè-
êëàäåíèì óÿâëÿºòüñÿ äîö³ëüíèì çàëè-
øèòè ôîðìóëþâàííÿ ñò. 10 ÷èííîãî Çà-
êîíó: «Ñóäîâèìè åêñïåðòàìè ìîæóòü áó-
òè îñîáè, ÿê³ ìàþòü íåîáõ³äí³ çíàííÿ
äëÿ íàäàííÿ âèñíîâêó ç äîñë³äæóâàíèõ
ïèòàíü». Òèì á³ëüøå, öå âèçíà÷åííÿ îä-
íîñòàéíî ï³äòðèìóþòü â÷åí³-êðèì³íàë³ñ-
òè.
Âèêëàäåí³ âèùå ì³ðêóâàííÿ ñòîñó-
þòüñÿ òàêîæ ³ ÷. 1 ñò. 17 ïðîåêòó çàêîíó,
ÿêîþ âñòàíîâëåíî âèìîãè äî ñóäîâèõ åêñ-
ïåðò³â äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòà-
íîâ. Çâåðòàº íà ñåáå òàêîæ óâàãó ôðàçà
ïðî òå, ùî òàêèìè åêñïåðòàìè ìîæóòü
áóòè îñîáè, ÿê³ «…îòðèìàëè ñâ³äîöòâî
ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî
åêñïåðòà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó
öèì çàêîíîì». Çà òàêîþ ëîã³êîþ ñàìå
«êîðî÷êè» º ïîêàçíèêîì ìîæëèâîñò³
âêëþ÷åííÿ îñîáè äî ÷èñëà ñóäîâèõ åêñ-
ïåðò³â äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòà-
íîâ. Ó ÷èííîìó Çàêîí³ àêöåíò ðîáèòüñÿ
ñàìå íà êâàë³ô³êàö³¿ — «…ïðîéøëè
â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó òà îòðèìàëè
êâàë³ô³êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà ç ïåâ-
íî¿ ñïåö³àëüíîñò³». ² öå, íà íàøó äóì-
êó, º ïðàâèëüíèì.
Äîñèòü ñóïåðå÷ëèâîþ º ÷. 3 ñò. 17, ó
ÿê³é âèçíà÷åíî âèìîãè äî ïðèâàòíèõ åêñ-
ïåðò³â: «Ïðèâàòíèìè ñóäîâèìè åêñ-
ïåðòàìè ìîæóòü áóòè îñîáè, ùî ìà-
þòü ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íå ìåíøå
îäíîãî ðîêó, ïðîéøëè ñòàæóâàííÿ â
äåðæàâí³é ñïåö³àë³çîâàí³é åêñïåðòí³é
óñòàíîâ³ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óê-
ðà¿íè, àòåñòàö³þ ç ïåâíîãî âèäó åêñ-
ïåðòíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ â Öåíòðàëüí³é
åêñïåðòí³é êâàë³ô³êàö³éíèé êîì³ñ³¿
ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà
îòðèìàëè ñâ³äîöòâî ïðî ïðèñâîºííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà ó ïî-
ðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì çàêîíîì».
Ïðî ÿêèé «ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì» ìî-
æå éòèñÿ, ÿêùî îñîáà íå àòåñòîâàíà ÿê
ñóäîâèé åêñïåðò? Âèìîãîþ ùîäî ñòàæó-
âàííÿ â äåðæàâí³é ñïåö³àë³çîâàí³é åêñ-
ïåðòí³é óñòàíîâ³ ñàìå Ì³í³ñòåðñòâà þñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè ôàêòè÷íî º çàïðîâàäæåí-
íÿ ìîíîïîë³¿ íà íàäàííÿ ïîñëóã ç ï³äãî-
òîâêè ïðèâàòíèõ åêñïåðò³â, ùî, áåçóìîâ-
íî, â³äêðèâàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
êîðóïö³¿ òà çëîâæèâàíü, â ó ÷èñë³ ³íøîãî
é ç îãëÿäó íà òå, ùî òàê³ ïîñëóãè º ïëàò-
íèìè. Íàïðèêëàä, ñòàæóâàííÿ «ç íóëÿ»
ëèøå çà ÷îòèðìà ñïåö³àëüíîñòÿìè —
13.1, 13.3, 13.4, 13.6 — òåðì³íîì 6 ì³ñ.
(÷. 5 ñò. 15) êîøòóº ó Êè¿âñüêîìó ÍÄ²ÑÅ
53306,00 ãðí, ó òîé ÷àñ, êîëè ñåðåäíÿ
âàðò³ñòü ð³÷íîãî íàâ÷àííÿ ó òàêîìó ïðå-
ñòèæíîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³,
ÿê ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó 2013 ð.
íà ñòàö³îíàð³ (!) ñêëàäàº ëèøå 18100 ãðí.
×îìó íå ìîæíà ïðîéòè ñòàæóâàííÿ ó
ÄÍÄ ÅÊÖ, ÖÑÅ ÌÎ Óêðà¿íè ÷è íàâ³òü
ó ïðèâàòíîãî åêñïåðòà?
Àíàëîã³÷íèé, ìîíîïîë³ñòè÷íî-êîðóï-
ö³éíèé õàðàêòåð ìàº, íà íàøó äóìêó, é
÷. 4 ñò. 17: «Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæ-
íîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ïðèâàò-
íèé ñóäîâèé åêñïåðò îäèí ðàç íà òðè
ðîêè ïîâèíåí ïðîéòè ñòàæóâàííÿ ó
â³äïîâ³äí³é äåðæàâí³é ñïåö³àë³çîâàí³é
åêñïåðòí³é óñòàíîâ³ òà àòåñòàö³þ â
Öåíòðàëüí³é åêñïåðòí³é êâàë³ô³êà-
ö³éíèé êîì³ñ³¿ ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ þñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåí-
íÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà».
Ïðèâàòí³ åêñïåðòè êðîâíî çàö³êàâëåí³ ó
ï³äòðèìàíí³ ñâîº¿ êâàë³ô³êàö³¿ íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³. ×îìó, ÿêùî äî ¿õ âèñíîâ-
ê³â íåìàº ïðåòåíç³é ç áîêó çàìîâíèê³â
åêñïåðòèç, à ðåçóëüòàòè ¿õ äîñë³äæåíü
ïîêëàäàþòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ ñóäîâèõ
ð³øåíü, âîíè ïîâèíí³ ïðîõîäèòè ïåð³î-
äè÷íå ñòàæóâàííÿ? ×îìó ñàìå ðàç íà òðè
ðîêè? Æîäíèì ÷èíîì òàêà ïåð³îäè÷í³ñòü
ñòàæóâàííÿ ó ïðîåêò³ çàêîíó íå îá´ðóí-
òîâàíà. Ïðîäîâæóþ÷è ïðèêëàä ç âèùåçà-
çíà÷åíèìè ÷îòèðìà åêñïåðòíèìè ñïå-
ö³àëüíîñòÿìè òà ´ðóíòóþ÷èñü íà ðîçö³í-
êàõ Êè¿âñüêîãî ÍÄ²ÑÅ ìîæíà êîíñòàòó-
âàòè, ùî çà 9 ðîê³â ïðèâàòíèé åêñïåðò
çà ñòàæóâàííÿ ïîâèíåí áóäå ñïëàòèòè
115098,82 ãðí, òîáòî â ñåðåäíüîìó
12788,76 ãðí çà êîæíèé ð³ê ðîáîòè! ² öå
íå âðàõîâóþ÷è ïîäàòê³â, ÿê³ â³í òàêîæ
ïîâèíåí ñïëàòèòè. Ïðè öüîìó ñë³ä ïà-
ì’ÿòàòè, ùî éäåòüñÿ ïðî ñòàæóâàííÿ, à
íå ïðî íàâ÷àííÿ, à òðèâàë³ñòü 2-ãî òà
3-ãî ñòàæóâàííÿ — ëèøå 1 ì³ñÿöü êîæ-
íîãî (÷. 5 ñò. 17).
Æîäíèì ÷èíîì íå îá´ðóíòîâàíå òà-
êîæ ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 17 ïðî òå, ùî




âè íå ìàº ïðàâà âèêîíóâàòè ôóíêö³¿
åêñïåðòà, ÿêùî öå íå º éîãî ñëóæáî-
âèì çàâäàííÿì». Öå, ÿê áóëî ñêàçàíî ó
â³äîìîìó ê³íîô³ëüì³, «øîá òû æèë íà
îäíó çàðïëàòó»? ×îìó ñóäîâèé åêñïåðò
äåðæàâíî¿ óñòàíîâè çà îáñòàâèí, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ãðîøåé (íàïðèêëàä, õâîðîáà)
íå ìîæå ¿õ ëåãàëüíî çàðîáèòè ïîçà ìå-
æàìè åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè? ×è, ìîæå,
Ì³í’þñò ìàº íàì³ð îïëà÷óâàòè äîðîãå
ë³êóâàííÿ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â? ×îìó
ñòîðîíà çàõèñòó ïîçáàâëåíà ïðàâà çâåð-
íóòèñÿ áåçïîñåðåäíüî äî åêñïåðòà ³ ïðî-
âåñòè åêñïåðòèçó íà îñíîâ³ öèâ³ëüíî-ïðà-
âîâî¿ óãîäè àáè îìèíóòè òðèâàëå ïðî-
âåäåííÿ åêñïåðòèçè ó äåðæàâí³é óñòàíî-
â³? Îòæå, öÿ íîðìà àáñîëþòíî íå îá´ðóí-
òîâàíà ó ïðîåêò³ çàêîíó, ïðîòå º äîäàò-
êîâèì âàæåëåì âïëèâó íà åêñïåðò³â
äåðæàâíèõ óñòàíîâ, îñê³ëüêè ï³äòðèìóº
ïîâíó çàëåæí³ñòü ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ öèõ åêñïåðò³â â³ä êåð³âíèöòâà óñòàíî-
âè. Ïðî ÿêó íåçàëåæí³ñòü ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà ó äàíîìó âèïàäêó ìîæíà ãîâî-
ðèòè? Ç ³íøîãî áîêó, öÿ íîðìà âèãëÿäàº
ÿê îð³ºíòîâàíà íà ïîïåðåäæåííÿ íå-
îá’ºêòèâíèõ âèñíîâê³â åêñïåðò³â, ÿê³ âî-
íè áóäóòü äàâàòè ïîçà ìåæàìè óñòàíîâè,
òîáòî ÿê òîòàëüíà íåäîâ³ðà äî âëàñíèõ
åêñïåðò³â. ×è º öå åòè÷íèì?
Ñòàòòÿ 18 «Îñîáà, ùî íå ìîæå áóòè ñó-
äîâèì åêñïåðòîì» ïðîåêòó çàêîíó â
ö³ëîìó â³äòâîðþº ñò. 11 ÷èííîãî Çàêîíó
«Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» çà âèêëþ÷åí-
íÿì âèçíà÷åííÿ äèñöèïë³íàðíîãî ñòÿã-
íåííÿ. Òàê, ÿêùî ó ÷èííîìó çàêîí³ äèñ-
öèïë³íàðíèì ñòÿãíåííÿì ââàæàºòüñÿ
ïîçáàâëåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà, òî ó ïðîåêò³ çàêîíó — àíóëþâàí-
íÿ ñâ³äîöòâà ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà.
Ïðîåêò çàêîíó ïîì³òíî ðîçøèðèâ ïå-
ðåë³ê ïðàâ ñóäîâîãî åêñïåðòà (ñò. 19
«Ïðàâà ñóäîâîãî åêñïåðòà»). Íà íàø ïî-
ãëÿä, öå º ïîçèòèâíèì ÿâèùåì. Òàê, äî
ïåðåë³êó ó ïîð³âíÿíí³ ç ÷èííèì Çàêîíîì
«Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» äîäàòêîâî
âêëþ÷åí³ òàê³ ïðàâà:
— ñòàâèòè ïèòàííÿ ó÷àñíèêàì ïðîöå-
ñó â ìåæàõ ïðåäìåòà ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè;
— çíàéîìèòèñÿ ç ïðîòîêîëîì ïðîöå-
ñóàëüíî¿ ä³¿, ó ÿê³é â³í áðàâ ó÷àñòü, òà
óòî÷íþâàòè ïîëîæåííÿ ïðîòîêîëó ùîäî
ïîâíîòè é ïðàâèëüíîñò³ ô³êñàö³¿ éîãî ä³é
³ ïîêàçàíü;
— äàâàòè îêðåìèé âèñíîâîê ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè â ñêëàä³
êîì³ñ³¿ åêñïåðò³â ó ðàç³ íåçãîäè ç ³íøèìè
¿¿ ÷ëåíàìè;
— âèêëàäàòè ïèñüìîâî â³äïîâ³ä³ íà
ïèòàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ éîìó ï³ä ÷àñ íà-
äàííÿ ðîç’ÿñíåíü ÷è ïîêàçàíü;
— îäåðæóâàòè â³äøêîäóâàííÿ âè-
òðàò ³ âèíàãîðîäó çà âèêîíàíó ðîáîòó,
ïîâ’ÿçàíó ç ïðîâåäåííÿì ñóäîâî¿ åêñïåð-
òèçè, ÿêùî åêñïåðòèçà âèêîíóºòüñÿ ïðè-
âàòíèì ñóäîâèì åêñïåðòîì, ùî ñàìîñò³é-
íî íà ïðîôåñ³éí³é îñíîâ³ çä³éñíþº ñó-
äîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü;
— íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè â ðàç³ íà-
ÿâíîñò³ ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî æèòòþ,
çäîðîâ’þ, æèòëó ÷è ìàéíó ó çâ’ÿçêó
³ç çä³éñíåííÿì íèì ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èí-
ñòâ³. Òàêå ïðàâî ïîøèðþºòüñÿ íà ÷ëåí³â
ñ³ì’¿ òà áëèçüêèõ ðîäè÷³â ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà, ÿêùî ÷åðåç íèõ çä³éñíþºòüñÿ
òèñê àáî íåïðàâîì³ðíèé âïëèâ íà ñóäîâî-
ãî åêñïåðòà.
Ðåäàêö³ÿ ñò. 19 â ö³ëîìó çàóâàæåíü íå
âèêëèêàº çà îäíèì âèêëþ÷åííÿì. Î÷å-
âèäíî, ùî ïðèâàòíèé åêñïåðò ïîâèíåí
ìàòè ïðàâî â³äìîâèòèñü â³ä ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè, ÿêùî â³í íå ä³éøîâ çãîäè ³ç
çàìîâíèêîì ùîäî âàðòîñò³ êîìïåíñàö³¿
âèòðàò òà ñóìè âèíàãîðîäè. ² öå íå ìàº
áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíèõ
ñêàðã (à òàê³ ñêàðãè ìîæíà ïðîãíîçóâà-
òè) ÷è ïîçà÷åðãîâî¿ àòåñòàö³¿. Ðèíîê º
ðèíîê…
Ðàçîì ³ç öèì, çá³ëüøèâñÿ é ïåðåë³ê
îáîâ’ÿçê³â ñóäîâîãî åêñïåðòà (÷. 1 ñò. 20)
òà ñôîðìîâàíèé ïåðåë³ê çàáîðîí (÷. 2
ñò. 20).
Äî ³ñíóþ÷èõ ó ÷èííîìó Çàêîí³ «Ïðî
ñóäîâó åêñïåðòèçó» îáîâ’ÿçê³â äîäàí³ òàê³:
— äîäåðæóâàòèñÿ ïðèñÿãè ñóäîâîãî
åêñïåðòà;
— ïðèéíÿòè äî âèêîíàííÿ äîðó÷åíó
éîìó ñóäîâó åêñïåðòèçó;
— îñîáèñòî ïðîâåñòè ïîâíå äîñë³äæåí-
íÿ;
— ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â, íàäà-
íèõ äëÿ äîñë³äæåííÿ, çàÿâèòè êëîïîòàí-
íÿ ùîäî óòî÷íåííÿ ïèòàíü ó ðàç³ âèíèê-
íåííÿ ñóìí³â³â ñòîñîâíî çì³ñòó òà îáñÿãó
çàâäàííÿ;
— ïîâ³äîìèòè â ïèñüìîâ³é ôîðì³
óïîâíîâàæåíó îñîáó (îðãàí) ïðî íåìîæ-




òà ïîâåðíóòè íàäàí³ ìàòåð³àëè ñïðàâè
(ïðîâàäæåííÿ) é ³íø³ äîêóìåíòè, ÿêùî
ïîñòàâëåíå ïèòàííÿ âèõîäèòü çà ìåæ³
êîìïåòåíö³¿ åêñïåðòà àáî ÿêùî íàäàí³
éîìó ìàòåð³àëè íåäîñòàòí³ äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïîñòàâëåíîãî ïèòàííÿ, à âèòðåáóâàí³
äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè íå áóëè íàäàí³;
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ
âèñíîâêó ïîâèííî áóòè âìîòèâîâàíèì;
— çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ îá’ºêòà åêñ-
ïåðòèçè. ßêùî äîñë³äæåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç
ïîâíèì àáî ÷àñòêîâèì çíèùåííÿì îá’ºêòà
åêñïåðòèçè àáî çì³íîþ éîãî âëàñòèâîñòåé,
åêñïåðò ïîâèíåí îäåðæàòè íà öå äîçâ³ë
óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè (îðãàíó);
— ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íå
ðîçãîëîøóâàòè áåç äîçâîëó óïîâíîâàæå-
íî¿ îñîáè (îðãàíó) â³äîìîñò³, ùî ñòàëè
éîìó â³äîì³ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïî-
êëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ’ÿçê³â, àáî íå ïî-
â³äîìëÿòè áóäü-êîìó, êð³ì óïîâíîâàæå-
íî¿ îñîáè (îðãàíó), ïðî õ³ä ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè òà ¿¿ ðåçóëüòàòè.
Àíàë³ç âèùåíàâåäåíèõ ïðèïèñ³â
ñâ³ä÷èòü ïðî òàêå
Îáîâ’ÿçîê ïðèéíÿòè äî âèêîíàííÿ äî-
ðó÷åíó åêñïåðòîâ³ ñóäîâó åêñïåðòèçó ïî
ñóò³ º ðîçâèòêîì ïðèïèñó «ôåîäàëüíî¿»
ñò. 384 ÊÊ Óêðà¿íè.
Çàáîðîíà ðîçãîëîøåííÿ ìàº ó äàíîìó
âèïàäêó àáñîëþòíèé õàðàêòåð, òîæ åêñ-
ïåðò çà öèì ïðèïèñîì ïîâèíåí óòðèìó-
âàòèñü â³ä ³íôîðìóâàííÿ ïðî ñâ³é âèñíî-
âîê êåð³âíèöòâà åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè.
Êð³ì òîãî, öÿ çàáîðîíà íå êîðåñïîíäóºòü-
ñÿ ç âèìîãîþ íàäàííÿ ïîÿñíåíü ñóäîâèì
åêñïåðòîì ùîäî ðîçá³æíîñòåé ïåðâèííî¿
òà ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèç ï³ä ÷àñ éîãî äî-
ïèòó ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èì àáî ñóäîì.
Óÿâëÿºòüñÿ òàêîæ äîö³ëüíèì ïåðåäáà-
÷èòè ìîæëèâ³ñòü íàïðàâëåííÿ ïîêàçàíü,
ðîç’ÿñíåíü ÷è äîïîâíåíü ùîäî ïðîâåäå-
íî¿ åêñïåðòèçè àáî ïðè÷èí ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî íåìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ âèñíîâêó
(ï. 6 ÷. 1) ïîøòîþ, ùî íàäàñòü ìîæëè-
â³ñòü åêîíîì³¿ ÷àñó åêñïåðò³â òà âèòðàò
íà ¿õ â³äðÿäæåííÿ.
Âèìîãà ï. 6 ÷. 2 ñò. 20 «…çàáîðî-
íÿºòüñÿ: […] çáåð³ãàòè ìàòåð³àëè
ñïðàâè (ïðîâàäæåííÿ) òà îá’ºêòè ñó-
äîâî¿ åêñïåðòèçè ïîçà ñëóæáîâèì ïðè-
ì³ùåííÿì» ïðèíöèïîâî íå ìîæå áóòè
âèòðèìàíà, ÿêùî ïðèâàòíèé åêñïåðò íå
ìàº ñëóæáîâîãî ïðèì³ùåííÿ. Êð³ì òîãî,
åêñïåðòèçà, íàïðèêëàä, ìîæå ïðîâîäè-
òèñÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá’ºêòà.
Òàê, áóä³âåëüí³ ñïîðóäè, ùî º îá’ºêòàìè
áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, íàâðÿä
÷è ìîæëèâî çáåð³ãàòè ó ñëóæáîâîìó ïðè-
ì³ùåí³.
Ùî ìîæå ïîñïðèÿòè êîðóïö³¿?
Ó ïðîåêò³ çàêîíó â³äñóòíÿ ìàéæå ºäè-
íà ÿâíî âèñëîâëåíà çàáîðîíà, ùî ì³ñ-
òèòüñÿ ó ÷èííîìó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî
ñóäîâó åêñïåðòèçó» (ñò. 10) — «Ñóäîâî-
ìó åêñïåðòó çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñ-
òîâóâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ç ìåòîþ
îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè àáî
ïðèéíÿòòÿ îá³öÿíêè òà ïðîïîçèö³¿
òàêî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøèõ îñ³á»,
ùî ìîæå áóòè ïîÿñíåíî ïîøèðåííÿì íà
ñóäîâèõ åêñïåðò³â âèìîã òà îáìåæåíü,
âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çà-
ñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿»,
ïðî ùî çãàäóºòüñÿ ó ÷. 7 ñò. 17 ïðîåêòó
çàêîíó.
Ðàçîì ³ç öèì, ïðîåêò çàêîíó çàïðîâà-
äæóº, ³ öå º íîâåëîþ, ñ³ì çàáîðîí (÷. 2
ñò. 20). Òàê, ñóäîâîìó åêñïåðòó çàáîðî-
íÿºòüñÿ:
1) ó ðàç³ ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî¿ åêñïåð-
òèçè äî äåðæàâíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ åêñ-
ïåðòíî¿ óñòàíîâè, ïðîâîäèòè åêñïåðòèçó
áåç ïèñüìîâî¿ âêàç³âêè êåð³âíèêà;
2) ïåðåäîðó÷àòè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè ³íø³é îñîá³;
3) ñàìîñò³éíî çáèðàòè ìàòåð³àëè, ÿê³
ï³äëÿãàþòü äîñë³äæåííþ, à òàêîæ âèáè-
ðàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè, ÿêùî âîíè â³äîáðàæåí³ â íà-
äàíèõ éîìó ìàòåð³àëàõ íåîäíîçíà÷íî;
4) âèð³øóâàòè ïèòàííÿ, ÿê³ âèõîäÿòü
çà ìåæ³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü åêñïåðòà, ó
òîìó ÷èñë³, ç ïèòàíü ïðàâà;
5) âñòóïàòè â íåïåðåäáà÷åí³ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè êîíòàêòè
ç îñîáàìè, ÿêùî òàê³ îñîáè ïðÿìî ÷è
îïîñåðåäêîâàíî çàö³êàâëåí³ â ¿¿ ðåçóëü-
òàòàõ;
6) çáåð³ãàòè ìàòåð³àëè ñïðàâè (ïðîâà-
äæåííÿ) òà îá’ºêòè ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè
ïîçà ñëóæáîâèì ïðèì³ùåííÿì;
7) äàâàòè ïîêàçàííÿ ùîäî ñóäîâî¿ åêñ-





×àñòèíà öèõ çàáîðîí º ó ÷èíí³é «²í-
ñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ
ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³-
äæåíü».
Á³ëüø³ñòü çàçíà÷åíèõ çàáîðîí º ö³ëêîì
çðîçóì³ëèìè. Âèêëþ÷åííÿìè º çàáîðîíè,
ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 6 òà 7. Òàê, âèìîãà
ï. 6 ñôîðìóëüîâàíà íåäîñòàòíüî êîðåêòíî,
çîêðåìà òîìó, ùî ³ñíóþòü îá’ºêòè, ÿê³
ïðèíöèïîâî íå ìîæíà çáåð³ãàòè ó ñëóæáî-
âîìó ïðèì³ùåíí³ (íàïðèêëàä, áóä³âåëüí³
ñïîðóäè). Ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü ìîæóòü
íå ìàòè ïðèâàòí³ åêñïåðòè, îòæå, âîíè áó-
äóòü íå çäàòí³ âèêîíàòè öåé ïðèïèñ, ùî
àâòîìàòè÷íî ïîçáàâëÿº ¿õ ìîæëèâîñò³
ïðîâîäèòè â³äïîâ³äí³ åêñïåðòèçè.
Äîñèòü íåçðîçóì³ëîþ º çàáîðîíà, âèçíà-
÷åíà ó ï. 7. Öåé ïðèïèñ íå êîðåñïîíäóºòü-
ñÿ ç âèìîãîþ íàäàííÿ ïîÿñíåíü ñóäîâèì
åêñïåðòîì ùîäî ðîçá³æíîñòåé ïåðâèííî¿
òà ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèç ï³ä ÷àñ éîãî äîïè-
òó ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èì àáî ñóäîì.
Ïèòàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóäîâîãî
åêñïåðòà ó ïðîåêò³ çàêîíó (ñò. 22) âè-
ð³øåíå ìàéæå òàê ñàìî, ÿê ³ ó ÷èííîìó
Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó»
(ñò. 14) ³ç çì³íîþ ëèøå îäíîãî ñëîâà:
«ìàòåð³àëüíî¿» íà «öèâ³ëüíî¿». Â³äîìî,
ùî ïîíÿòòÿ «çàêîíîäàâñòâî», âèêîðèñòà-
íå ó îáîõ âèïàäêàõ («…íà ï³äñòàâàõ ³
â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâ-
ñòâîì»), ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ îõîïëþº
é ï³äçàêîíí³ àêòè. Ïèòàííÿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ñóäîâîãî åêñïåðòà íàëåæàòü, íà íà-
øó äóìêó, äî çàñàä ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè.
Òîìó â³äïîâ³äíî äî ñò. 92 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè («Ñòàòòÿ 92. Âèêëþ÷íî çàêîíà-
ìè Óêðà¿íè âèçíà÷àþòüñÿ: […] ñóäî-
óñòð³é, ñóäî÷èíñòâî, ñòàòóñ ñóää³â, çàñà-
äè ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, îðãàí³çàö³ÿ ³
ä³ÿëüí³ñòü ïðîêóðàòóðè, îðãàí³â ä³çíàí-
íÿ ³ ñë³äñòâà, íîòàð³àòó, îðãàí³â ³ óñòà-
íîâ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü; îñíîâè îðãà-
í³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàòóðè») ö³
ïèòàííÿ ìàþòü ðåãóëþâàòèñÿ çàêîíàìè
Óêðà¿íè, à íå çàêîíîäàâñòâà â ö³ëîìó, ÿê
öå çàçíà÷åíî ó ïðîåêò³ çàêîíó.
Äî íåïðîôåñ³éíîãî ñóäîâîãî åêñïåðòà,
äëÿ ÿêîãî âèêîíàííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè
º «â³äðèâîì â³ä çâè÷àéíèõ çàíÿòü», âçà-
ãàë³ íåìîæëèâî çàñòîñóâàòè «äèñöèïë³-
íàðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóäîâîãî åêñïåð-
òà» â ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ïîíÿò-
òÿ. Íà ñüîãîäí³ çàõîäàìè äèñöèïë³íàð-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî Ïîëî-
æåííÿ ïðî åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éí³ êî-
ì³ñ³¿ òà àòåñòàö³þ ñóäîâèõ åêñïåðò³â
(çàòâåðäæåíî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 09.08.2005 ð. ¹ 86/5,
³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿì) º ïîïåðå-
äæåííÿ; ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ Ñâ³äîöòâà (íà
ïåâíèé òåðì³í); ïîçáàâëåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà; ïîíèæåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³éíîãî êëàñó ñóäîâîãî åêñïåðòà
(ùîäî ñóäîâèõ åêñïåðò³â íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ óñòàíîâ ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ì³í’þñ-
òó). Íåïðîôåñ³éí³ ñóäîâ³ åêñïåðòè íå ìà-
þòü Ñâ³äîöòâà. Îòæå, íåìîæëèâî í³
ïðèçóïèíèòè éîãî ä³þ, í³ ïîçáàâèòè öüî-
ãî Ñâ³äîöòâà. À ñèòóàö³ÿ, êîëè äî îäíèõ
ñóäîâèõ åêñïåðò³â (ïðîôåñ³éíèõ) äèñöèï-
ë³íàðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàñòîñóâàòè
ìîæíà, à äî ³íøèõ — í³, ïîðóøóº ïðèí-
öèï ð³âíîñò³ ñóäîâèõ åêñïåðò³â ïåðåä çà-
êîíîì.
Âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó êåð³âíèêà äåð-
æàâíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòà-
íîâè (ñò. 23 ïðîåêòó çàêîíó), íà íàø ïî-
ãëÿä, º âàæëèâîþ íîâåëîþ. Ðàçîì ³ç
öèì, ïîíÿòòÿ òàêîãî êåð³âíèêà ó ïðîåêò³
çàêîíó íå âèçíà÷åíî. Â³äñóòí³ â ïðîåêò³
çàêîíó òàêîæ ïðîöåäóðà îñêàðæåííÿ ä³é
(áåçä³ÿëüíîñò³) êåð³âíèêà äåðæàâíî¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè òà éîãî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ÷. 1
ñò. 20 äî êåð³âíèê³â äåðæàâíî¿ ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè íàëåæàòü
ëèøå ¿õ ïåðø³ êåð³âíèêè (äèðåêòîðè åêñ-
ïåðòíèõ óñòàíîâ Ì³í’þñòó, íà÷àëüíèêè
åêñïåðòíèõ ñëóæá ³íøèõ â³äîìñòâ), ùî º
íåïðàâèëüíèì, îñê³ëüêè, ïî-ïåðøå, ðî-
áèòü íåâèçíà÷åíèì ñòàòóñ çàñòóïíèê³â
ïåðøèõ êåð³âíèê³â (òà â÷åíèõ ñåêðåòàð³â
â óñòàíîâàõ Ì³í’þñòó) òà êåð³âíèê³â
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (çàâ³äóâà÷³â ëà-
áîðàòîð³ÿìè òà â³ää³ëàìè), à ïî-äðóãå,
ñïðèÿòèìå ïåðåíàâàíòàæåííþ ïåðøèõ
êåð³âíèê³â, îñê³ëüêè ïåðåäîðó÷åííÿ ¿õ
ïîâíîâàæåíü ³íøèì êåð³âíèêàì óñòàíîâ
ïðîåêòîì çàêîíó íå ïåðåäáà÷åíî. Íå âè-
êëþ÷åíî òàêîæ, ùî çàïðîâàäæåííÿ àáñî-
ëþòíî¿ âëàäè ïåðøèõ êåð³âíèê³â ó ìå-




ë³ô³êàö³éíèõ êîì³ñ³é (ÅÊÊ) òà àòåñòàö³¿




ðîçä³ë ïðîåêòó çàêîíó — «Ðîçä³ë 3 Åêñ-
ïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éí³ êîì³ñ³¿ òà àòåñòà-
ö³ÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà», ÿêèé ñêëàäàºòü-
ñÿ ç äâîõ ñòàòåé — ñò. 24 «Åêñïåðòíî-
êâàë³ô³êàö³éí³ êîì³ñ³¿» òà ñò. 25 «Àòå-
ñòàö³ÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà».
×àñòèíà 1 ñò. 24 âèçíà÷àº ìåòó ä³ÿëü-
íîñò³ ÅÊÊ: «1. Åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³é-
í³ êîì³ñ³¿ ä³þòü ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ
àòåñòàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî
äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóäî-
âèõ åêñïåðò³â». Îòæå, ó ïîð³âíÿíí³ ç
àíàëîã³÷íèì ïîëîæåííÿì ñò. 17 ÷èííîãî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòè-
çó», ìåòà ä³ÿëüíîñò³ ÅÊÊ ñòàëà á³ëüø
êîíêðåòèçîâàíîþ, à ¿õ ïîâíîâàæåííÿ
(â ò. ÷. — äèñêðåö³éí³) ôàêòè÷íî ðîçøè-
ðåí³, îñê³ëüêè ó ÷èííîìó çàêîí³ éäåòüñÿ
ëèøå ïðî ïðèñâîºííÿ òà ïîçáàâëåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà ³ êâàë³-
ô³êàö³éíèõ êëàñ³â, à íå ïðî ïðîâåäåííÿ
àòåñòàö³é òà âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî äèñ-
öèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóäîâèõ
åêñïåðò³â. ×àñòèíà 2 ñò. 24, ÿêà ñòîñóºòü-
ñÿ ñêëàäó ÅÊÊ, ìàéæå äîñë³âíî â³äòâî-
ðþº â³äïîâ³äíå ïîëîæåííÿ ñò. 17 ÷èííîãî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó»
çà îäíèì âèêëþ÷åííÿì — ç³ ñòàòò³ âè-
êëþ÷åí³ íàóêîâö³ (îñîáè, ÿê³ ìàþòü íà-
óêîâèé ñòóï³íü), ùî º äîñèòü äèâíèì ç îã-
ëÿäó íà ÷. 1 ñò. 25, ÿêîþ çîêðåìà, ïåðåä-
áà÷åíà ïåðåâ³ðêà òåîðåòè÷íèõ çíàíü
åêñïåðò³â ïðè ïðîâåäåíí³ ¿õ àòåñòàö³¿.
×àñòèíà 3 ö³º¿ ñòàòò³, ÿêà âñòàíîâëþº,
ùî «ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ àòåñòàö³¿ ñó-
äîâèõ åêñïåðò³â äåðæàâíèõ óñòàíîâ ³
ñêëàä åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ êî-
ì³ñ³é öèõ óñòàíîâ âèçíà÷àþòüñÿ äåð-
æàâíèìè îðãàíàìè, äî ñôåðè óïðàâë³í-
íÿ ÿêèõ íàëåæàòü äåðæàâí³ ñïåö³àë³-
çîâàí³ åêñïåðòí³ óñòàíîâè», çàïåðå-
÷åíü íå âèêëèêàº. Ó ÷àñòèí³ 4-é âèçíà÷å-
íî ïîâíîâàæåííÿ ÖÅÊÊ ùîäî ïðèâàòíèõ
åêñïåðò³â, äî ÿêèõ, ó ïîð³âíÿíí³ ç ÷èí-
íèì Çàêîíîì, äîäàíå ïðàâî âèð³øóâàòè
ïèòàííÿ ùîäî ¿õ äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³, ïðî ùî âæå éøëîñÿ. Íîðìà,
ùî ñòîñóºòüñÿ ïîâíîâàæåíü ó ïèòàííÿõ
ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ åêñïåðòàì Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ïå-
ðåì³ùåíà ó ÷. 3 ñò. 25, ïðîòå åêñïåðòè
öüîãî â³äîìñòâà ÷îìóñü íå éìåíóþòüñÿ
ñóäîâèìè. Îòæå, ñò. 24 ïðîåêòó çàêîíó, ó
÷èñë³ ³íøîãî, ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åí-
íÿ êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ïðèâàòíèõ åêñ-
ïåðò³â âèêëþ÷íî ç áîêó Ì³í’þñòó.
Äåùî ñóìí³âíèì âèãëÿäàº ôîðìóëþ-
âàííÿ ÷. 1 ñò. 25 «Àòåñòàö³ÿ ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà» ïðîåêòó çàêîíó: «Ìåòîþ àòåñ-
òàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà º âèçíà÷åííÿ
ð³âíÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷-
íèõ íàâè÷îê îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè íàì³ð
îòðèìàòè àáî ï³äòâåðäèòè êâàë³ô³-
êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà». ßêèì ÷èíîì
áóäå «âèçíà÷àòèñÿ» ð³âåíü òåîðåòè÷íèõ
çíàíü, êîëè ç ÷èñëà ÷ëåí³â ÅÊÊ âèëó÷è-
ëè íàóêîâö³â? Íå çðîçóì³ëî òàêîæ, ÿê
áóäå ïåðåâ³ðÿòèñÿ ð³âåíü ïðàêòè÷íèõ íà-
âè÷îê åêñïåðò³â ó ÅÊÊ (ì³êðîñêîïè áó-
äóòü çàíîñèòèñü íà çàñ³äàííÿ ÅÊÊ, ÷è
ÿê?) òà ïðè àòåñòàö³¿ ïðèâàòíèõ åêñïåð-
ò³â ó ÖÅÊÊ. Íà íàø ïîãëÿä, ôîðìóëþ-
âàííÿ ñò. 16 ÷èííîãî Çàêîíó º á³ëüø òî÷-
íèìè («Ìåòîþ àòåñòàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåð-
òà º îö³íêà ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ôàõ³â-
ö³â…»). (Ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ (÷. 2 ñò. 25) äèâ. êîìåíòàð äî ÷. 4
ñò. 17 âèùå.) Çàãàëîì íîðìè ñò. 25 â³ä-
òâîðþþòü â³äïîâ³äí³ òåêñòè Ïîëîæåííÿ
ïðî åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éí³ êîì³ñ³¿ òà
àòåñòàö³þ ñóäîâèõ åêñïåðò³â, à òîìó âè-
íèêàº çàïèòàííÿ: ÷è äîö³ëüíî ðåãëàìåí-
òóâàòè çàêîíîì Óêðà¿íè ê³ëüê³ñòü òà ðîç-
ì³ð ôîòîêàðòîê òà ïîä³áí³ ðå÷³?
Íîâåëîþ º é ñò. 26 ïðîåêòó çàêîíó
«Ñâ³äîöòâî ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ñóäîâîãî åêñïåðòà», ÿêà â ö³ëîìó â³äòâî-
ðþº â³äïîâ³äí³ òåêñòè âèùåçãàäàíîãî Ïî-
ëîæåííÿ, ïðîòå ç íåçíà÷íèìè (íà ïåð-
øèé ïîãëÿä), àëå ñóòòºâèìè çì³íàìè.
Ïî-ïåðøå, ÷. 1 ñò. 26 âñòàíîâëåíèé
10-òèäåííèé òåðì³í âèäà÷³ ñâ³äîöòâà
(ó ï. 4.18 Ïîëîæåííÿ éäåòüñÿ ëèøå ïðî
ïîâ³äîìëåííÿ ôàõ³âöÿ ïðî ðåçóëüòàòè
ïðîòÿãîì 10 äí³â ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ àòåñ-
òàö³¿). Ïî-äðóãå, ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³ âñòàíîâ-
ëåíî, ùî ñâ³äîöòâî ïðî ïðèñâîºííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà âèäàºòüñÿ
áåçîïëàòíî (ó Ïîëîæåíí³ öåé ìîìåíò íå
âèçíà÷åíî). Çã³äíî ç ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³ ïðî-
åêòó çàêîíó «Ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ
ïðèâàòíèì ñóäîâèì åêñïåðòîì ìåòî-
äè÷íèõ âèìîã ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâå-
äåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç ä³þ ñâ³äîö-
òâà ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóäî-
âîãî åêñïåðòà ìîæå áóòè ïðèçóïèíå-
íî (íà ïåâíèé òåðì³í) ð³øåííÿì â³ä-
ïîâ³äíî¿ åêñïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éíî¿
êîì³ñ³¿». Õòî âñòàíîâëþº ö³ ìåòîäè÷í³
âèìîãè òà ÿêå íîðìàòèâíå çíà÷åííÿ âîíè




öèì, çàãàäêîâîþ º ôðàçà «â³äïîâ³äíî¿ åêñ-
ïåðòíî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿», ÿêà,
î÷åâèäíî, íàòÿêàº íà òå, ùî, îêð³ì
ÖÅÊÊ, ìîæëèâ³ é ³íø³ êîì³ñ³¿, ÿê³ ìî-
æóòü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ àòåñòàö³¿ ïðè-
âàòíèõ åêñïåðò³â. Ñóòòºâîþ òàêîæ º
çì³íà ôîðìóëþâàííÿ íîðìè, ÿêà âèçíà-
÷àº íàñë³äêè ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ ñâ³äîöòâà
äëÿ ïðèâàòíèõ åêñïåðò³â. Òàê, ÿêùî ó
ï. 5.12 Ïîëîæåííÿ éäåòüñÿ ïðî çîáîâ’ÿ-
çàííÿ òàêîãî åêñïåðòà óñóíóòè âñòàíîâ-
ëåí³ ïîðóøåííÿ ÀÁÎ ïðîéòè íàâ÷àííÿ
(ñòàæóâàííÿ), òî ó ÷. 2 ñò. 26 — ïðî éîãî
çîáîâ’ÿçàííÿ óñóíóòè âñòàíîâëåí³ ïîðó-
øåííÿ ÒÀ ïðîéòè ñòàæóâàííÿ. ßê êà-
æóòü — â³ä÷óéòå ð³çíèöþ!
×àñòèíà 3 ñò. 26 âèçíà÷àº ïåðåë³ê ï³ä-
ñòàâ äëÿ àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà: «3. Ñâ³-
äîöòâî ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ñóäîâîãî åêñïåðòà ï³äëÿãàº àíóëþâàí-
íþ ó ðàç³: 1) ïîäàííÿ ñóäîâèì åêñïåð-
òîì çàÿâè ïðî àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà;
2) çâ³ëüíåííÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà ç äåð-
æàâíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿
óñòàíîâè; 3) âèçíàííÿ ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-
ðÿäêó îáìåæåíî ä³ºçäàòíèì àáî íå-
ä³ºçäàòíèì; 4) íàáðàííÿ çàêîííî¿ ñè-
ëè îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó ñòî-
ñîâíî ñóäîâîãî åêñïåðòà çà â÷èíåííÿ
çëî÷èíó; 5) íàáðàííÿ çàêîííî¿ ñèëè
ð³øåííÿ ñóäó ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïîðóøåííÿì îáìå-
æåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿
êîðóïö³¿»; 6) íàêëàäåííÿ íà ñóäîâîãî
åêñïåðòà äèñöèïë³íàðíîãî ñòÿãíåííÿ
ó âèãëÿä³ àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà ïðî
ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà; 7) íå ï³äòâåðäæåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà ïðîòÿãîì øå-
ñòè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òðüîõ-
ð³÷íîãî ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî ÷àñòè-
íîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 17 öüîãî çàêî-
íó, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí; 8) óñòàíîâ-
ëåííÿ ôàêòó íàäàííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ
â³äîìîñòåé äëÿ îòðèìàííÿ ñâ³äîöòâà
ïðî ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî
åêñïåðòà; 9) ñìåðò³ ñóäîâîãî åêñïåð-
òà». Ïóíêòè 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 çàãàëîì
çàïåðå÷åíü íå âèêëèêàþòü, ÷îãî íå ìîæ-
íà ñêàçàòè ïðî ³íø³ ï³äñòàâè. Ñâ³äîöòâî
º äîêóìåíòîì, ÿêèé ï³äòâåðäæóº êâà-
ë³ô³êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà, àíóëþâàí-
íÿ éîãî çà 2-þ ï³äñòàâîþ, áåçóìîâíî, íå º
àíóëþâàííÿì êâàë³ô³êàö³¿ îñîáè. Íà
íàø ïîãëÿä, ó äàíîìó âèïàäêó äîö³ëüíî
áóëî á ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâ³ñòü çàì³íè
ñâ³äîöòâà, âèäàíîãî ÅÊÊ äåðæàâíî¿ óñòà-
íîâè, íà ñâ³äîöòâî ÖÅÊÊ. Ñóìí³âíèì âè-
ãëÿäàº ³ ïóíêò 7 ç îãëÿäó íà íåîá´ðóíòî-
âàí³ñòü âñòàíîâëåííÿ òðèð³÷íîãî ñòðîêó
ï³äòâåðäæåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ïîëîæåííÿ ñò. 27 ïðîåêòó çàêîíó
«Êâàë³ô³êàö³éíèé êëàñ ñóäîâîãî åêñïåð-
òà» íàëåæàòü âèêëþ÷íî äî åêñïåðò³â
äåðæàâíèõ óñòàíîâ, àëå ÷è âñ³õ â³-
äîìñòâ? Ôàêòè÷íî, öÿ ñòàòòÿ çàïðîâà-
äæóº ºäèíèé ïîðÿäîê ïðèñâîºííÿ òà ï³ä-
âèùåííÿ êâàë³ô³êàö³éíèõ êëàñ³â ñóäîâî-
ãî åêñïåðòà, îäíàê ïðîåêò íå ì³ñòèòü
àíàëîã³÷íèõ ïîëîæåíü, ÿê³ á ñòîñóâàëè-
ñÿ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â. Òàêèé ï³ä-
õ³ä ëîã³÷íî ïðèçâåäå äî çàíåïàäó íàóêî-
âî¿ ðîáîòè â åêñïåðòíèõ óñòàíîâàõ,
íàñàìïåðåä Ì³í’þñòó.
Óÿâëÿºòüñÿ, ùî íàçâó òà çì³ñò ñò. 28
ïðîåêòó çàêîíó «Äåðæàâíèé ðåºñòð àòåñ-
òîâàíèõ ñóäîâèõ åêñïåðò³â» äîö³ëüíî
óòî÷íèòè ç îãëÿäó íà òå, ùî éäåòüñÿ,
âëàñíå, ïðî ïðîôåñ³éíèõ ñóäîâèõ åêñïåð-
ò³â, êâàë³ô³êàö³ÿ ÿêèõ íàáóâàºòüñÿ, à íå
ïðèñâîþºòüñÿ.
Ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè
Âàæëèâîþ íîâåëîþ ïðîåêòó çàêîíó º
ñòàòò³, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ðîçä³ëó 4 «Ïðîâå-
äåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè» (ñòàòò³ 29—
40). Ðàçîì ³ç öèì, ó öèõ ñòàòòÿõ íå âðà-
õîâàíèé ðÿä âàæëèâèõ ìîìåíò³â, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç. Ó îäíèõ
ñòàòÿõ éäåòüñÿ ïðî ñóäîâ³ åêñïåðòèçè, ó
³íøèõ — ïðîñòî ïðî åêñïåðòèçè.
×àñòèíà 1 ñò. 29 «Ï³äñòàâè òà ñòðîêè
ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè» âèçíà-
÷àº ö³ ï³äñòàâè òàêèì ÷èíîì: «Ï³äñòà-
âîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòè-
çè º äîêóìåíò óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè
(îðãàíó) ïðî ïðèçíà÷åííÿ àáî çàëó-
÷åííÿ åêñïåðòà». Òîáòî íàçâà («ï³äñòà-
âè») ñòàòò³ íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàº çì³ñòó
(«ï³äñòàâîþ»). Íå ìîæíà é âèçíàòè, ùî
öå ºäèíà ï³äñòàâà, àäæå ñòîðîíà çàõèñòó
òåæ ìàº ïðàâî çàëó÷àòè åêñïåðòà. Íå âè-
ð³øåíå òàêîæ ïèòàííÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî
äîêóìåíòà ñóäîâèé åêñïåðò ìàº ïðîâîäè-




íèõ ä³é. Ñòîñîâíî ñòðîê³â ó ñòàòò³ íå âè-
çíà÷åíî, êîëè ïî÷èíàºòüñÿ åêñïåðòíå äî-
ñë³äæåííÿ, êîëè çàê³í÷óºòüñÿ òà ÿê îá-
÷èñëþþòüñÿ ñòðîêè: ãîäèíàìè, äíÿìè,
äîáàìè ÷è äíÿìè òà ÷àñàìè? ×è âõîäÿòü
äî ñòðîêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íåðîáî-
÷³ äí³ (âèõ³äí³, ñâÿòêîâ³ äí³, äí³ íàõî-
äæåííÿ åêñïåðòà ó â³äïóñòö³ àáî íà ë³-
êàðíÿíîìó òîùî)? Ö³ ïèòàííÿ, áåçóìîâ-
íî, ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïðà-
âèëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ
åêñïåðòèç òà îá÷èñëåííÿ â³äïîâ³äíèõ
ñòðîê³â.
×àñòèíè 1, 4 òà 6 ñò. 30 «Ïðèñóòí³ñòü
ó÷àñíèê³â ïðîöåñó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè» çàóâàæåíü íå âè-
êëèêàþòü. Ðàçîì ³ç öèì, íåâ³äîìî êóäè
ïîä³ëàñÿ ÷. 5 ö³º¿ ñòàòò³.
Ïðè÷èíè çàïðîâàäæåííÿ íîðìè, âè-
êëàäåíî¿ ó ÷. 2 ñò. 30 — «Ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè åêñïåðòîì ó
ðàç³ ïîòðåáè åêñïåðòîì ìîæå çàïðî-
øóâàòèñü ó÷àñíèê ïðîöåñó àáî éîãî
ïðåäñòàâíèê. Çàïðîøåí³ îñîáè ñïî-
â³ùàþòüñÿ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè. Íåÿâêà ñïîâ³ùåíî¿ îñîáè
íå ïåðåøêîäæàº ïðîâåäåííþ ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè» — º ö³ëêîì çðîçóì³ëèìè.
Òàêèì ÷èíîì àâòîðè çàêîíîïðîåêòó íà-
ìàãàþòüñÿ ëåãàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü åêñ-
ïåðò³â, ïîâ’ÿçàíó ç äîñë³äæåííÿìè
îá’ºêò³â ïîçà ìåæàìè åêñïåðòíî¿ óñòàíî-
âè ïðè ïðîâåäåíí³, íàïðèêëàä, áóä³âåëü-
íî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç. Ïðîòå, ÷è íå ñó-
ïåðå÷èòü öÿ íîðìà ïðèíöèïó íåäî-
ïóùåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ñóäîâèõ åêñïåðò³â
ïðè ïðîâåäåíí³ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ç îñî-
áàìè, çàö³êàâëåíèìè ó ñïðàâ³? ×è íå ïî-
ðóøóþòüñÿ ó òàêîìó âèïàäêó ïðàâà
óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó (îñîáè), ÿêèé
ïðèçíà÷èâ ñóäîâó åêñïåðòèçó? ×è ïîâè-
íåí ñóäîâèé åêñïåðò óçãîäæóâàòè ñâî¿ ä³¿
ç òàêèì îðãàíîì (îñîáîþ)? Óÿâëÿºòüñÿ,
ùî â³äïîâ³ä³ — î÷åâèäí³.
×àñòèíà 3 ñò. 30 («Ó÷àñíèêè ïðîöåñó,
ïðèñóòí³ ïðè ïðîâåäåíí³ ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçè, íå ìàþòü ïðàâà âòðó÷àòè-
ñÿ â õ³ä äîñë³äæåíü, àëå ìîæóòü íàäà-
âàòè åêñïåðòó ïîÿñíåííÿ, ùî ñòîñó-
þòüñÿ ïðåäìåòà ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè»)
íå âèçíà÷àº ñïîñîáó ô³êñàö³¿ ïîÿñíåíü òà
¿õ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó. Âèõîäèòü:
àáè ïîãîâîðèòè?
Íàçâà ñò. 31 «Îá³ã îá’ºêò³â ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçè» º, ïðèíàéìí³, íåòî÷íîþ, îñê³ëü-
êè ó í³é éäåòüñÿ ëèøå ïðî äîñòàâêó ðå-
÷îâèõ äîêàç³â åêñïåðòí³é óñòàíîâ³ ÷è
åêñïåðòîâ³. Íåòî÷íèì òàêîæ º âèðàç
«áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà äî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêò³â äî-
ñë³äæåííÿ». Äîñòóï ïîâèíåí çàáåçïå÷ó-
âàòèñü äî îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ çà ì³ñöåì
éîãî çíàõîäæåííÿ, à íå ò³ëüêè äî ñàìîãî
ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ.
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü ïåðâèííî¿, äîäàò-
êîâî¿, ïîâòîðíî¿, êîì³ñ³éíî¿ òà êîìïëåêñ-
íî¿ åêñïåðòèç, áåçóìîâíî, º âàæëèâèì ³
ïîçèòèâíèì ìîìåíòîì çàêîíîïðîåêòó.
Ïðîòå ñàì³ ö³ âèçíà÷åííÿ º äàëåêî íå áåç-
äîãàííèìè.
Òàê, íàâåäåíå ó ñò. 33 âèçíà÷åííÿ ïåð-
âèííî¿ åêñïåðòèçè («Ïåðâèííîþ º åêñ-
ïåðòèçà, ÿêùî îá’ºêò äîñë³äæóºòüñÿ
âïåðøå») íå âðàõîâóº, ùî öåé ñòàòóñ åêñ-
ïåðòèçè âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè ôàêòîì
ïåðøîãî äîñë³äæåííÿ îá’ºêòà, àëå é ôàê-
òîì ïåðøîãî âèð³øåííÿ åêñïåðòíîãî çàâ-
äàííÿ, ÿêå âõîäèòü äî ïðåäìåòà åêñïåð-
òèçè ïåâíîãî ðîäó ÷è âèäó.
Ïîíÿòòÿ äîäàòêîâî¿ åêñïåðòèçè
(ñò. 34) º íå÷³òêèì, ùî îáóìîâëåíî íåâè-
çíà÷åí³ñòþ âèêîðèñòàíîãî ó ñòàòò³ ïî-
íÿòòÿ «äîäàòêîâ³ ïèòàííÿ». ßêùî ö³ ïè-
òàííÿ º óòî÷íþþ÷èìè ñòîñîâíî ðàí³øå
ïîñòàâëåíèõ, òî òàêó åêñïåðòèçó ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê äîäàòêîâó. ßêùî æ ïè-
òàííÿ ìàþòü ñàìîñò³éíèé õàðàêòåð, òî
íàâ³òü ïðè íàëåæíîñò³ ¿õ äî êîìïåòåíö³¿
åêñïåðòèçè òîãî ñàìîãî âèäó, íàâðÿä ÷è º
ëîã³÷í³ ï³äñòàâè â³äíîñèòè òàêó åêñïåð-
òèçó äî äîäàòêîâèõ.
Íå º ïîâíèì, íà íàø ïîãëÿä, é âèçíà-
÷åííÿ ïîíÿòòÿ ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèçè
(ñò. 35), îñê³ëüêè ó öüîìó âèçíà÷åíí³
â³äñóòíÿ çàãàëüíà ï³äñòàâà ïðèçíà÷åííÿ
ïîâòîðíèõ åêñïåðòèç — ñóìí³âè ó ïðà-
âèëüíîñò³ âèñíîâêó åêñïåðòà.
Ïðè âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ êîì³ñ³éíî¿
åêñïåðòèçè (ñò. 36) íå âðàõîâàíî, ùî
ï³äñòàâîþ âèä³ëåííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ åêñ-
ïåðòèç º ê³ëüê³ñòü åêñïåðò³â, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ äîñë³äæåíü. Òîìó
ïîëîæåííÿ ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³ ïðî òå, ùî
«êîì³ñ³éíà åêñïåðòèçà ïðîâîäèòüñÿ
íå ìåíøå, í³æ äâîìà åêñïåðòàìè ç îä-
íîãî íàïðÿìó çíàíü (îäí³º¿ åêñïåðò-
íî¿ ñïåö³àëüíîñò³)» º íåïðàâèëüíèì,
òèì á³ëüøå, ùî ó ÷. 2 ñò. 37 éäåòüñÿ ïðî





Íå êðàù³ ñïðàâè ç âèçíà÷åííÿì ïî-
íÿòòÿ êîìïëåêñíî¿ åêñïåðòèçè ó ÷. 1
ñò. 37: «Êîìïëåêñíà åêñïåðòèçà ïðîâî-
äèòüñÿ ó âèïàäêàõ, ÿêùî äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ çíàí-
íÿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàóêè, òåõí³êè,
ìèñòåöòâà òîùî, àáî â ð³çíèõ íàïðÿ-
ìàõ îäí³º¿ ãàëóç³ çíàíü; êîìïëåêñíà
åêñïåðòèçà ìîæå áóòè äîðó÷åíà ÿê
êîì³ñ³¿ åêñïåðò³â, òàê ³ îäíîìó åêñ-
ïåðòîâ³, ÿêèé âîëîä³º çíàííÿìè â ð³ç-
íèõ ãàëóçÿõ, íåîáõ³äíèìè äëÿ âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ». Ïî-ïåðøå, êóäèñü
ïîä³ëîñÿ ðåìåñëî, à ñëîâî «òîùî» º äî-
ñèòü íåâèçíà÷åíèì. Ïî-äðóãå, íåâ³äîìî
ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³ ï³ä «ð³çíèìè íàïðÿ-
ìàìè îäí³º¿ ãàëóç³ çíàíü».
Íàçâà ñò. 38 «Âèñíîâîê ñóäîâîãî åêñ-
ïåðòà» íå â³äïîâ³äàº íàâåäåíîìó ó ¿¿ ÷. 1
âèçíà÷åííþ: «Âèñíîâîê åêñïåðòà —
ïèñüìîâèé äîêóìåíò, ñêëàäåíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà, ùî
ì³ñòèòü äîêëàäíèé îïèñ ïðîâåäåíèõ
ñóäîâèì åêñïåðòîì äîñë³äæåíü, çðîá-
ëåí³ â ðåçóëüòàò³ íèõ âèñíîâêè òà
îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ,
ïîñòàâëåí³ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ
(îðãàíîì), ùî ïðèçíà÷èëà åêñïåðòè-
çó (çàëó÷èëà åêñïåðòà)». Ç âèçíà÷åí-
íÿ âèïëèâàº, ùî âèñíîâêè òà îá´ðóíòî-
âàí³ â³äïîâ³ä³ — öå ð³çí³ ïîíÿòòÿ. Ïðîòå
ôàõ³âöÿì ó ãàëóç³ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè
â³äîìî, ùî «ÂÛÂÎÄ ÝÊÑÏÅÐÒÀ —
÷àñòü çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà, ñîäåðæàùàÿ
îòâåò íà âîïðîñ ñëåäîâàòåëÿ èëè ñóäà, â
êîòîðîì ñîîáùàþòñÿ óñòàíîâëåííûå èì
ôàêòè÷åñêèå äàííûå» (äèâ. Ñëîâàðü îñ-
íîâíûõ òåðìèíîâ ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû).
Ñë³ä òàêîæ âðàõóâàòè, ùî íàóêîâöÿìè
òà ïðàêòèêóþ÷èìè åêñïåðòàìè íåîäíî-
ðàçîâî çâåðòàëàñÿ óâàãà íà òå, ùî äîêó-
ìåíò ó ö³ëîìó òà éîãî çàêëþ÷íà ÷àñòèíà
ìàþòü îäíàêîâó íàçâó — «âèñíîâîê», à
òîìó äåùî íåçðîçóì³ëî, çà ùî ïðèòÿãàòè
åêñïåðòà äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³, çà íåïðàâäèâèé äîêóìåíò ó ö³ëîìó
÷è ò³ëüêè çà éîãî íåïðàâäèâó çàêëþ÷íó
÷àñòèíó — âëàñíå âèñíîâîê? Ñë³ä òàêîæ
çàçíà÷èòè, ùî ó ïåðåë³êó â³äîìîñòåé, ÿê³
ïîòð³áíî çàçíà÷àòè ó âñòóïí³é ÷àñòèí³
âèñíîâêó òà ïåðåë³÷åíèõ ó ï. 1 ÷. 3 ö³º¿
ñòàò³, â³äñóòíº çãàäóâàííÿ ïðî ìàòåð³àëè
ñïðàâè, ùî, áåçóìîâíî, º íåïðàâèëüíèì.
Äî ñò. 39 «Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåìîæ-
ëèâ³ñòü íàäàííÿ âèñíîâêó åêñïåðòà» º
äâà çàóâàæåííÿ: 1) íàçâà ñòàòò³ íå â³äïî-
â³äàº çì³ñòó, îñê³ëüêè ó ¿¿ ÷. 1 éäåòüñÿ
ïðî ñóäîâîãî åêñïåðòà; 2) ç³ çì³ñòó ñòàòò³
âèïëèâàº, ùî ñòîñîâíî íåïðîöåñóàëüíèõ
åêñïåðòèç òàê³ ïîâ³äîìëåííÿ íå ïåðåäáà-
÷åí³.
Ó ñò. 40 «Âèñíîâîê åêñïåðòíîãî äî-
ñë³äæåííÿ» ñóá’ºêòîì çàçíà÷àºòüñÿ ñóäî-
âèé åêñïåðò, õî÷à, î÷åâèäíî, ùî ïðîöå-
ñóàëüíîãî ñòàòóñó ñóäîâîãî åêñïåðò ó
òàêèõ âèïàäêàõ íå ìàº.
Ô³íàíñè òà îõîðîíà
Äî ðîçä³ëó 5 «Ô³íàíñîâå òà îðãàí³çà-
ö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³» âõîäÿòü äâ³ ñòàòò³ — ñò. 41
«Ô³íàíñóâàííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³» òà ñò. 42 «Îõîðîíà äåðæàâíèõ ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ».
×àñòèíà 1 ñò. 41 çàêð³ïëþº ïðàâî íà
âèêîíàííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðîçðî-
áîê ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ
ñóäîâèõ åêñïåðòèç âèêëþ÷íî çà äåðæàâ-
íèìè ñïåö³àë³çîâàíèìè åêñïåðòíèìè
óñòàíîâàìè, ùî, íà íàø ïîãëÿä, º íåïðà-
âèëüíèì, îñê³ëüêè íåâèïðàâäàíî âèêëþ-
÷àº ìîæëèâîñò³ ðîçðîáêè íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñóäîâî¿ åêñïåð-
òèçè çà ðàõóíîê äåðæáþäæåòó ³íøèìè
íàóêîâèìè óñòàíîâàìè òà íàâ÷àëüíèìè
çàêëàäàìè, òà, â³äïîâ³äíî, âèêëþ÷àº ¿õ
íàóêîâèé ïîòåíö³àë ç òàêèõ ðîçðîáîê. Ó
òîé ñàìèé ÷àñ ïðîâ³äí³ íàóêîâö³ ó ö³é ãà-
ëóç³, ÿê³, íàïðèêëàä, ïðàöþþòü íà êà-
ôåäðàõ êðèì³íàë³ñòèêè òà êàôåäðàõ ñó-
äîâî¿ åêñïåðòèçè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â àáî ó ñïåö³àë³çîâàíèõ íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ (íàïðèêëàä, Íà-
óêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ âèâ÷åííÿ
ïðîáëåì çëî÷èííîñò³ ³ìåí³ àêàäåì³êà
Â. Â. Ñòàøèñà ÍÀÏðÍ Óêðà¿íè òà ³í.)
óñóâàþòüñÿ íå ò³ëüêè â³ä ìîæëèâîñò³
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò, à é â³ä àïðîáàö³¿
¿õ ðåçóëüòàò³â. Íà íàø ïîãëÿä, ââåäåííÿ
òåíäåðíî¿ îñíîâè ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ðîá³ò òà ïîçàâ³äîì÷î¿ àïðîáà-
ö³¿ ¿õ ðåçóëüòàò³â ñïðèÿëî á ñóòòºâîìó
ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ öèõ ðîá³ò.
Çàïðîïîíîâàíà ñò. 41 ñèñòåìà ðîçïî-
ä³ëó áþäæåòíèõ êîøò³â íà ïðîâåäåííÿ
ñóäîâèõ åêñïåðòèç ìàº ñóòòºâ³ âàäè òà
íåäîë³êè.
Ïî-ïåðøå, êîøòè äåðæàâíîãî áþäæå-




³ñíóº ïîòðåáà â ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèç òà
äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî âõîäèòü ¿õ ïðèçíà-
÷åííÿ (ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ñóäè), à
âèêîíàâöþ — îäíîìó ç ñóá’ºêò³â ñóäîâî-
åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (äåðæàâíèì ñïå-
ö³àë³çîâàíèì ñóäîâî-åêñïåðòíèì óñòàíî-
âàì). Ïåðåâàãà ñåðåä ñóá’ºêò³â ñóäîâî-
åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ääàºòüñÿ îäíîìó
ç íèõ íà ï³äñòàâ³ ïåâíî¿ ôîðìè ïðàâà
âëàñíîñò³ (äåðæàâíî¿, à íå áóäü-ÿêî¿
³íøî¿). Çàçíà÷åíå íå â³äïîâ³äàº íîðìàì
ñò. 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî ð³â-
íîñò³ ñóá’ºêò³â ïðàâà âëàñíîñò³ ïåðåä çà-
êîíîì òà óòâîðþº ìîíîïîëüí³ ïåðåâàãè
äëÿ äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ
ñóäîâèõ åêñïåðòèç.
Ïî-äðóãå, ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ñó-
äè çìóøåí³ çâåðòàòèñÿ ñàìå äî òèõ
ñóá’ºêò³â ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ÿêèì âèä³ëåíî êîøòè. Îäíàê äåðæàâí³
óñòàíîâè íå çàâæäè çàö³êàâëåí³ òà ñïðî-
ìîæí³ çàáåçïå÷èòè ïîâíèé ñïåêòð íåîá-
õ³äíèõ åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü òà âèêî-
íàòè ¿õ ó ñòèñëèé ñòðîê, ïðèéíÿòíèé äëÿ
ñë³äñòâà àáî ñóäó. Îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü
ôàõ³âö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó öèõ óñòàíîâàõ,
òà âåëèêå åêñïåðòíå íàâàíòàæåííÿ ïðè-
çâîäèòü äî ñóòòºâîãî çá³ëüøåííÿ ñòðîê³â
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç. Ó ïåðøó ÷åðãó, öå
º ïðîáëåìîþ äëÿ ïðîêóðàòóðè, ñóä³â, ïî-
äàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, òîáòî îðãàí³â, ùî íå ìà-
þòü â³äîì÷èõ äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâà-
íèõ óñòàíîâ, ÿê³ á ïðîâîäèëè ñóäîâ³
åêñïåðòèçè, à íåîáõ³äíà ñóìà êîøò³â äëÿ
îïëàòè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç
³íøèìè ñóá’ºêòàìè ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñóäàì ³ çàçíà÷åíèì ïðàâîîõî-
ðîííèì îðãàíàì íå âèä³ëÿºòüñÿ.
Ïî-òðåòº. Âíàñë³äîê â³äîì÷îãî ï³äõîäó
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç çà ðàõóíîê êîøò³â
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè çä³éñíþ-
ºòüñÿ äåðæàâíèìè ñïåö³àë³çîâàíèìè åêñ-
ïåðòíèìè óñòàíîâàìè ò³ëüêè íà çàìîâ-
ëåííÿ îðãàí³â ñë³äñòâà òà ä³çíàííÿ, ÿê³
âõîäÿòü äî ñêëàäó öüîãî ì³í³ñòåðñòâà ÷è
â³äîìñòâà. Äëÿ ïðèêëàäó, äåðæàâí³ åêñ-
ïåðòí³ óñòàíîâè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó
ÌÂÑ Óêðà¿íè (ÄÍÄÅÊÖ ÌÂÑ Óêðà¿íè òà
éîãî ï³äðîçä³ëè), ïðîâîäÿòü åêñïåðòèçè ó
êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ íà çàìîâëåííÿ
ñë³ä÷èõ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ íà ïëàòíèõ çà-
ñàäàõ. Öå çìóøóº ñë³ä÷èõ ïîäàòêîâî¿
ì³ë³ö³¿ çâåðòàòèñÿ ñàìå äî ³íñòèòóò³â ñó-
äîâèõ åêñïåðòèç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿
Óêðà¿íè, õî÷à ñòðîêè ïðîâåäåííÿ òàêèõ
åêñïåðòèç º íå çàâæäè ïðèéíÿòíèìè.
Ïî-÷åòâåðòå. Ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå
äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ ñó-
äîâèõ åêñïåðòèç (³, â ïåðøó ÷åðãó, íà-
óêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â ñóäîâèõ åêñ-
ïåðòèç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè) íå
â³äïîâ³äàþòü çàêð³ïëåíèì ó ïðîöåñóàëü-
íîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè ïðèíöèïàì
çìàãàëüíîñò³ òà äèñïîçèòèâíîñò³ ïðè
ðîçãëÿä³ ñïðàâè ó ñóä³. Ïðî ÿêó çìàãàëü-
í³ñòü ìîæå éòèñÿ, ÿêùî çà ðàõóíîê êîø-
ò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòíó Óêðà¿íè íà
ïðàêòèö³ åêñïåðòèçà ìîæå áóòè ïðèçíà-
÷åíà ñóäîì ò³ëüêè ³íñòèòóòàì ñóäîâèõ
åêñïåðòèç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿-
íè? Ïðè öüîìó Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ ùå
é âèìàãàº, ùîá òàêå ïðèçíà÷åííÿ çä³é-
ñíþâàëîñÿ â³äïîâ³äíî äî çîíè îáñëóãîâó-
âàííÿ.
Ïî-ï’ÿòå. Ïðè çàïðîïîíîâàí³é ñèñòåì³
ô³íàíñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñ-
ïåðòèç, îáñòåæåíü ³ äîñë³äæåíü ó êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äåðæàâíèìè
ñïåö³àë³çîâàíèìè åêñïåðòíèìè óñòàíî-
âàìè íà çàìîâëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îá-
âèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, âèïðàâäàíî-
ãî, ¿õ çàõèñíèê³â, çàêîííîãî ïðåäñòàâ-
íèêà, ïîòåðï³ëîãî, éîãî ïðåäñòàâíèêà
çä³éñíþºòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ (÷. 4
ñò. 41), îòæå, á³ëüø³ñòü öèõ îñ³á îïëà÷óº
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ó êðèì³íàëüí³é
ñïðàâ³ äâ³÷³ — ñïî÷àòêó ó âèãëÿä³ ïîäàò-
ê³â, à ïîò³ì — ïðè çàìîâëåíí³ åêñïåðòè-
çè ó äåðæàâí³é óñòàíîâ³, ùî, î÷åâèäíî, º
íåïðàâèëüíèì.
Îòæå, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïîðÿ-
äîê ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâíèõ óñòàíîâ ñó-
äîâèõ åêñïåðòèç ìàº áóòè âäîñêîíàëå-
íèé, â òîìó ÷èñë³ é çà ðàõóíîê ðîçïîä³ëó
êîø³â ì³æ öèìè óñòàíîâàìè ³ çàìîâíè-
êàìè — ñóäàìè, ïðîêóðàòóðîþ òà ³íøè-
ìè ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàì. Ö³ îðãàíè
ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ ïîòðåá òà
ìîæëèâîñòåé ñóá’ºêò³â ñóäîâî-åêñïåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ, â
òîìó ÷èñë³ ôàõîâèé ð³âåíü ñï³âðî-
á³òíèê³â; åêñïåðòíå íàâàíòàæåííÿ ïðà-
ö³âíèê³â òîùî) ó â³äïîâ³äíîìó ðåã³îí³
ïðèçíà÷àëè áè ñóäîâ³ åêñïåðòèçè òà
îïëà÷óâàëè á ¿õ ïðîâåäåííÿ. Çàçíà÷åíå
íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèòðàò ç Äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, à íàâïàêè ï³äâè-
ùèòü åôåêòèâí³ñòü ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
Ñòàòòÿ 42 ïðîåêòó çàêîíó â ö³ëîìó
â³äòâîðþº ñò. 19 ÷èííîãî Çàêîíó. Â îáîõ




óñòàíîâ ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Óêðà¿íè ³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ðåæèì òðè-
ìàííÿ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä âàðòîþ ³
íàïðàâëåí³ íà ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íó åêñ-
ïåðòèçó, ïîêëàäåíà íà Ì³í³ñòåðñòâî
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè çà ðàõóíîê
êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ éîìó íà öþ ìå-
òó ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Íà íàøó äóì-
êó, äîö³ëüíî áóëî áè ñòâîðèòè ó öèõ
ì³í³ñòåðñòâàõ âëàñí³ ï³äðîçä³ëè îõîðîíè
ç â³äïîâ³äíèì äåðæáþäæåòíèì ô³íàíñó-
âàííÿì.
Ñóäîâî-åêñïåðòíèé ÊÇïÏ
Ïðîãðåñèâíîþ íîâåëîþ ïðîåêòó çàêî-
íó º ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðåãóëþâàííÿ òðó-
äîâèõ ïðàâîâ³äíîñèí ó ñôåð³ ñóäîâî¿ åêñ-
ïåðòèçè. Ö³ íîðìè îá’ºäíàí³ ó ðîçä³ë³ 6
«Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îïëàòà ïðàö³, çàîõî-
÷åííÿ, ìàòåð³àëüíî-ñîö³àëüíå çàáåçïå-
÷åííÿ, ðîáî÷èé ÷àñ, ÷àñ â³äïî÷èíêó, â³ä-
ïóñòêè ñóäîâîãî åêñïåðòà», ÿêèé âêëþ-
÷àº ñòàòò³ 43—47.
Çàãàëüíèì çàóâàæåííÿì äî ñòàòåé
öüîãî ðîçä³ëó º òå, ùî âñ³ âîíè ñòîñóþòü-
ñÿ âèêëþ÷íî ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ
ñïåö³àë³çîâàíèõ åêñïåðòíèõ óñòàíîâ òà
í³ÿê íå âðàõîâóþòü ³íòåðåñ³â ïðèâàòíèõ
åêñïåðò³â, õî÷à âèçíà÷åí³ ó ÷. 1 ñò. 43
ï³äñòàâè çàñòîñóâàííÿ îêðåìèõ ³ îñîáëè-
âèõ íîðì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñóäîâèõ
åêñïåðò³â ö³ëêîì çàñòîñîâí³ é äî ïðèâàò-
íèõ åêñïåðò³â (íàóêîâèé õàðàêòåð, ³í-
òåíñèâí³ñòü ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³, ¿¿ íå-
ðåãóëüîâàíà òðèâàë³ñòü çà óìîâ
âèêîíàííÿ íåâ³äêëàäíèõ ³ îñîáëèâî âàæ-
ëèâèõ çàâäàíü ç åêñïåðòíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðàâîñóääÿ, ïðîÿâè ìîðàëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íîãî òèñêó, ïîãðîçè òà áåçïîñåðåäí³
çàãðîçëèâ³ ä³¿ ïðîòè ñóäîâîãî åêñïåðòà
ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì íèì ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â òà ³í.).
Ðàçîì ³ç öèì, ÷. 3 ñò. 45 «Ðîáî÷èé ÷àñ,
÷àñ â³äïî÷èíêó ñóäîâîãî åêñïåðòà» ôàê-
òè÷íî çàïðîâàäæóº «ðåæèì ñëóæáè», õà-
ðàêòåðíèé äëÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â:
«3. Äëÿ âèêîíàííÿ íåâ³äêëàäíèõ ³ îñîá-
ëèâî âàæëèâèõ çàâäàíü ç åêñïåðòíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ, ïðàö³âíèêè
äåðæàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ åêñïåðò-
íèõ óñòàíîâ (íåâ³éñüêîâîñëóæáîâö³ é
ò³, ùî íå ìàþòü çâàíü ðÿäîâîãî ³ íà-
÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó), ÿê³ ìàþòü êâà-
ë³ô³êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà, ìîæóòü
çàëó÷àòèñÿ äî ðîáîòè çà ïèñüìîâèì
ðîçïîðÿäæåííÿì êåð³âíèêà äåðæàâíî¿
ñïåö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè ó
âèõ³äí³, ñâÿòêîâ³, íåðîáî÷³ äí³, à òà-
êîæ ó í³÷íèé ÷àñ ç êîìïåíñàö³ºþ â³ä-
ïðàöüîâàíîãî ÷àñó â³äïîâ³äíî äî çàêî-
íîäàâñòâà Óêðà¿íè». Ïîíÿòòÿ «íåâ³ä-
êëàäíèõ ³ îñîáëèâî âàæëèâèõ çàâäàíü» ó
ïðîåêò³ çàêîíó íå âèçíà÷åí³. Á³ëüøå òî-
ãî, çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 46 «Ïðàö³âíèêè äåð-
æàâíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ åêñïåðòíèõ
óñòàíîâ (íåâ³éñüêîâîñëóæáîâö³ é ò³,
ùî íå ìàþòü çâàíü ðÿäîâîãî ³ íà÷àëü-
íèöüêîãî ñêëàäó), ÿê³ ìàþòü êâà-
ë³ô³êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà, ìîæóòü
áóòè â³äêëèêàí³ ç ùîð³÷íî¿ îñíîâíî¿
òà äîäàòêîâî¿ îïëà÷óâàíî¿ â³äïóñòîê
çà ð³øåííÿì êåð³âíèêà äåðæàâíî¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè».
Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëþºòüñÿ (âïåðøå —
äëÿ óñòàíîâ Ì³í’þñòó) òîòàëüíèé êîí-
òðîëü çà åêñïåðòàìè äåðæàâíèõ óñòàíîâ
íå ò³ëüêè ó ðîáî÷èé, à é ó ïîçàðîáî÷èé
÷àñ, ùî, íà íàø ïîãëÿä, ñòîñîâíî åêñïåð-
ò³â Ì³í’þñòó º íåâèïðàâäàíèì. Êð³ì òî-
ãî, âèùåâêàçàí³ íîðìè ìîæóòü ïðèçâåñòè
äî çëîâæèâàíü êåð³âíèöòâà åêñïåðòíèõ
óñòàíîâ òà ïåðåòâîðåííÿ ¿õ ïðàö³âíèê³â
íà ñó÷àñíèõ «ñóäîâî-åêñïåðòíèõ ðàá³â».
Âðàõîâóþ÷è ³ñíóþ÷èé ïîä³ë ñï³âðî-
á³òíèê³â åêñïåðòíèõ óñòàíîâ Ì³í’þñòó
íà ñóäîâèõ åêñïåðò³â òà íàóêîâèõ ñï³âðî-
á³òíèê³â, âèìîãà ùîäî íàÿâíîñò³ êâà-
ë³ô³êàö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà äëÿ îòðè-
ìàííÿ ïðàâà íà ïåíñ³þ (÷. 1 ñò. 47)
óÿâëÿºòüñÿ íåîá´ðóíòîâàíîþ ³ ìîæå íå-
ãàòèâíî â³äáèòèñÿ íà êîìïëåêòàö³¿ íà-
óêîâèõ êàäð³â öèõ óñòàíîâ.
Çàêëþ÷í³ ñòàòò³
Ñòàòò³ 48 ïðîåêòó çàêîíó («Ïðîâåäåí-
íÿ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè çà äîðó÷åííÿì
â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ÷è îñîáè ³íøî¿ äåð-
æàâè»), 49 («Çàëó÷åííÿ ôàõ³âö³â ç ³í-
øèõ äåðæàâ äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ
ñóäîâèõ åêñïåðòèç») òà 50 («Ì³æíàðîäíå
íàóêîâå ñï³âðîá³òíèöòâî â ãàëóç³ ñóäîâî¿
åêñïåðòèçè») â³äòâîðþþòü ç íåñóòòºâèìè
çì³íàìè ïîëîæåííÿ ñòàòåé ç àíàëîã³÷íè-
ìè íàçâàìè, â³äïîâ³äíî, 22, 23, 24 ÷èí-
íîãî Çàêîíó.
Ñòàòòÿ 51 «Ïîðÿäîê óâåäåííÿ â ä³þ




íÿ ó ä³þ çàêîíó òà çì³íè äî ³íøèõ çàêî-




ïðîåêò çàêîíó «Ïðî ñóäîâî-åêñïåðòíó
ä³ÿëüí³ñòü» õî÷à ³ ì³ñòèòü ðÿä íîâåë ïðî-
ãðåñèâíîãî õàðàêòåðó, â ö³ëîìó ñïðÿìî-
âàíèé íà ïîñèëåííÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ òà
ìîíîïîë³çàö³þ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.
Çàäà÷³ çàêîíó, âèçíà÷åí³ ó «Àíàë³ç³
ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó», â ö³ëîìó íå äî-
ñÿãíóò³.
Ó ïðîåêò³ íå º ïîîäèíîêèìè ñóïåðå÷-
ëèâ³ íîðìè, à òàêîæ íîðìè, ñåìàíòèêà
ÿêèõ íåäîñòàòíüî ÷³òêî âèçíà÷åíà.
Ïðîåêò çàêîíó ì³ñòèòü íîðìè ìîíî-
ïîë³çàö³éíîãî òà êîðóïö³îãåííîãî õàðàê-
òåðó.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü îñíîâîïîëîæ-
íèõ ïîíÿòü ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè âèçíà÷åí³
ó ïðîåêò³ íåïðàâèëüíî àáî òàê³ âèçíà-
÷åííÿ º äèñêóñ³éíèìè.
Ïðîåêò çàêîíó ì³ñòèòü ðÿä íåâèïðàâ-
äàíèõ äåòàë³çàö³é, ÿê³ ïðèòàìàíí³ ï³äçà-
êîííèì àêòàì.
Ïðîåêò çàêîíó íå îõîïëþº ñóäîâî-åêñ-
ïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü ó ðàìêàõ óñ³º¿ äåðæà-
âè, çàëèøàþ÷è íîðìàòèâíå ðåãóëþâàííÿ
ðÿäó âàæëèâèõ ïèòàíü íà ðîçñóä îêðå-
ìèõ â³äîìñòâ.
Ó ö³ëîìó ïðîåêò çàêîíó «Ïðî ñóäîâî-
åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü» º íåïðèéíÿòíèì ³
íå ìîæå áóòè ðåêîìåíäîâàíèé äëÿ ðîç-
ãëÿäó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.
Âðàõîâóþ÷è, ùî ïèòàííÿ çàêîíîäàâ-
÷îãî ðåãóëþâàííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ º íàäçâè÷àéíî àêòó-
àëüíèìè, óÿâëÿºòüñÿ íåîáõ³äíèì ðîçðî-
áèòè íîâèé ïðîåêò çàêîíó «Ïðî ñóäîâî-
åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³».
Â îñíîâó ³äåîëîã³¿ öüîãî, íîâîãî, ïðî-
åêòó çàêîíó ìàº áóòè ïîêëàäåíèé ï³äõ³ä,
ÿêèé â³äïîâ³äàº ñâ³òîâèì íîðìàì òà ïî-
ëÿãàº ó ñïðÿìóâàíí³ äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âè-
êëþ÷íî íà äåðæàâí³ ñóäîâî-åêñïåðòí³
óñòàíîâè òà ì³í³ìàëüíå âòðó÷àííÿ äåð-
æàâè ó ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü ïðè-
âàòíèõ åêñïåðò³â. Íàéá³ëüø ïðèéíÿò-
íîþ íàçâîþ öüîãî çàêîíó º íàçâà «Ïðî
äåðæàâíó ñóäîâî-åêñïåðòíó ä³ÿëüí³ñòü».
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